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Con esta investigación se busca la articulación de ciclo inicial y ciclo uno a través del trabajo 
proyectos, involucrando a las docentes del grado cero y grado primero de las dos jornadas, dando 
coherencia al programa curricular planeado, permitiendo que la transición de un nivel a otro sea 
coherente con las características del desarrollo según la edad de cada grupo, empleando 
metodologías que permitan la acción-participación de los docentes y de los niños y niñas, 
cambiando paradigmas del quehacer pedagógico en las docentes desde la parte lectoescritura y 
matemática. Se tomaron como base varios documentos emanados desde secretaria de Educación 
de Bogotá, los cuales orientaron y fundamentaron la parte normativa de la investigación, como la 
propuesta de articulación de grado cero y el primer grado de básica primaria. A través del trabajo 
por proyectos, se pretende que el conocimiento y aprendizaje de los niños y niñas nazca a partir 



















La reorganización curricular por ciclos es una estrategia que surge de la Secretaría de Educación 
con la intención firme de lograr una educación de calidad, y con ello la materialización del 
derecho a la educación. Se busca también que la escuela se convierta en el lugar donde es posible 
explorar, practicar, participar, actuar y proponer; donde niños y niñas aprendan a ser felices. Para 
lograr estas metas es necesario que los docentes salgan de su zona de seguridad, den un paso a la 
zona próximo distal, se integren con otros colegas del mismo y de otros ciclos y conciban el 
aprendizaje de una manera integral. Se espera que así los niños y niñas ya no sufran 
traumatismos por los cambios de grado. 
No obstante, el trabajo por ciclos, a pesar una iniciativa que lleva más de cinco años de propuesta 
no ha logrado materializarse. En palabras de Ochoa (2014), “el trabajo por ciclos está muy 
incipiente en el Distrito capital. Muchos colegios, ya sea por sus múltiples sedes o por la relación 
entre ellas, no funcionan por ciclos. Algunas instituciones tienen hasta cuatro sedes, esto hace 
muy complicado el trabajo por ciclos y en general cualquier trabajo transversal”. 
Como se ve, factores externos- y unos tantos físicos- a la propuesta no han permitido su 
implementación. Parece, como señala Ochoa (2014) que se ha logrado algún avance en colegios 
pequeños y sobre todo en primaria. Los profesores de primaria son quienes más han 
implementado el trabajo por ciclos, posiblemente porque son los responsables de todas las 
asignaturas. En los demás ciclos, el trabajo ha sido muy incipiente por no decir nulo. De acuerdo 
con Ochoa, esta situación “puede explicarse por diversas razones: la especialización del 
conocimiento, el que hubiese distintas sedes y jornadas, la falta de experiencia de instituciones y 
docentes para implementar la propuesta, la poca integración entre profesores, la poca conciencia 
de los profesores sobre la transversalidad del conocimiento, metodologías centradas más en 
tema-clase que en proyectos de aula o unidades didácticas, y por último la poca claridad acerca 
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de lo que une a un grupo perteneciente a un ciclo. Si bien hay documentos que caracterizan cada 
ciclo, las consideraciones son demasiado generales y no ofrecen luces acerca de lo que se debe y 
puede hacer en cada ciclo. No se sabe, por ejemplo, qué hace el profesor de primer grado y qué 
el de segundo o cómo pueden trabajar juntos alrededor de unos propósitos educativos. El trabajo 
en los ciclos es en la mayoría de los casos una sumatoria, más que un trabajo colaborativo entre 
profesores" pag. 4. 
Esta investigación busca dar respuesta a la problemática de la falta de articulación que se da en la 
específicamente entre los grados transición (niños y niñas de cinco años de edad) y grado 
primero (estudiantes de 6 años) y las docentes como agentes que dinamizan el proceso 
pedagógico de los estudiantes, (cuatro docentes dos de ciclo inicial y dos de ciclo uno) ya que el 
trabajo por ciclos en el colegio no ha tenido mayor incidencia ni mayores cambios en la dinámica 
institucional: el trabajo pedagógico sigue siendo el mismo antes de los ciclos y ahora con ciclos. 
En este apartado del trabajo se abordan los temas que marcan la ruta que establece el proceso de 
investigación: planteamiento del problema y dentro de este: justificación, antecedentes, pregunta 
de investigación, objetivo general, objetivo específico. El siguiente apartado corresponde al 
Marco Teórico en el que se presenta la definición de Educación Preescolar, Objetivo de la 
educación preescolar y políticas públicas de primera infancia. Posteriormente viene la 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como se señaló anteriormente, desde Secretaria de Educación del Distrito (SED) se han 
expedido documentos que exponen y reglamentan la articulación entre ciclos, dando 
recomendaciones y referentes metodológicos para llevarlo a la practica en las instituciones 
educativas, pero la realidad es otra pues lo escrito se está quedando en el papel. En el currículo 
del colegio se menciona el trabajo por ciclos, pero realmente eso no existe, la dinámica 
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institucional, las metodologías, las estrategias pedagógicas siguen siendo las mismas de hace 
años. 
En la practicas aún se encuentran niños sometidos a repetir planas, completar libros, el juego y la 
didáctica no se ven por ningún lado, las prácticas docentes aún siguen siendo tradicionales 
siendo ajenas a la realidad y contexto del estudiante; son planes de estudio que se repiten año tras 
año sin repensarlo o examinarlo, es una práctica por repetición, todos a aprender lo mismo todos 
los años de la misma forma. 
En ocasiones las docentes por miedo al cambio se niegan a reinventar su quehacer pedagógico y 
se quedan haciendo lo mismo por décadas, negándole al estudiante la oportunidad de prepararse 
para la vida a través de las herramientas que se le han podido brindar desde el ámbito escolar. 
El esquema tradicional de enseñanza ha marcado el ritmo de aprendizaje de los estudiantes del 
ciclo inicial y del ciclo uno: los niños y niñas deben aprender según el criterio de las y los 
docentes, hay una gran distancia entre las expectativas de las profesoras de primero y las 
expectativas de las docentes de preescolar.  Esto ha generado una brecha entre ciclo inicial y 
ciclo uno pues no existen acuerdos ni se han establecido los mínimos pedagógicos que se esperan 
de cada ciclo, convirtiendo esta situación en una fisura entre docentes pues las docentes de ciclo 
uno preguntan por qué no encuentran mayores avances académicos en los niños que llegan de 
ciclo inicial, las docentes de preescolar argumentan que no existe una ley que diga que los niños 
deban salir leyendo y escribiendo del ciclo inicial y que la función del preescolar no es esta. 
No existe un trabajo articulado ni conjunto entre estos dos ciclos, lo que conlleva a que los 
estudiantes aprendan lo que las docentes consideran es lo que deben aprende dejando de lado los 
interés, gustos y necesidades de los niños y niñas. El documento que produjo la  Secretaria de 
Educación de Bogotá “Reorganización curricular por ciclos” señala: el trabajo por ciclos debe 
ser una actividad de construcción colectiva  entre las docentes de los dos ciclos en el que se 
establezcan las estrategias de aprendizaje en aras de que los estudiantes adquieran durante su 
vida escolar aprendizajes esenciales que les permitan desenvolverse con efectividad, en el mundo 
que los rodea; también expone que el trabajo por proyectos es una estrategia que articula los 
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ciclos ya que encaja las dimensiones que se trabajan en ciclo inicial con las áreas que trabaja 
ciclo uno. 
No obstante es importante señalar que las docentes realizaban un trabajo  entre grado primero y 
transición con planeaciones conjuntas que elaboraban, con  actividades  comunes como izadas de 
bandera, salidas pedagógicas, bienvenida de los estudiantes y despedida de los estudiantes, 
compartir  de lonchera para celebrar el día de la mujer o el día del hombre , además acordaban 
realizar un documento en que planteaban un tema a desarrollar  que abarcaba grado transición, 
primero y segundo  planteado desde las áreas a las cuales pertenecían las docentes. Los temas 
eran establecidos por las docentes y se elaboran guías y módulos para cada trimestre del año. 
Todo esto sustentado en el documento elaborado por las docentes como planeador de ciclo uno. 
La situación antes mencionada demostraba la voluntad de las docentes por realizar un trabajo de 
articulación de ciclo, pero no existían orientaciones pertinentes para lograr la articulación de 





En el siguiente apartado se dan a conocer algunas disposiciones legales y situaciones que 
sustentan el trabajo de investigación. 
En 1994 el Ministerio de Educación Nacional plantea como objetivo de la educación preescolar: 
“Desarrollar integral y armónicamente los aspectos biológico, sensomotor, cognitivo y socio 
afectivo y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad y con ello propiciar un 
aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación Básica”. 
En diciembre del 2007 se aprobó el CONPES 109, la Política Nacional de Primera Infancia, que 
plantea siete objetivos específicos, entre los que se destacan dos: 
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• Fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial en sus modalidades de atención 
integral en los entornos comunitario, familiar e institucional; garantizando su sostenibilidad 
financiera. 
• Promover prácticas socioculturales y educativas, que potencien el desarrollo integral de los 
niños y niñas menores de 6 años. 
Para alcanzar estos objetivos se enumeran diversas estrategias complementarias, entre las que se 
destacan: 
• Implementar la política de educación inicial en las modalidades de entorno familiar, 
comunitario e institucional establecidas por el MEN y el ICBF, favoreciendo la creación de 
ambientes tempranos de aprendizaje no escolarizados, que incluyan como elemento fundamental 
el juego, el arte, la literatura y demás lenguajes expresivos, el papel de la familia, el afecto y la 
promoción del buen trato. 
De acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia (2007), “la educación inicial 
busca proporcionar a niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no 
solamente para su futuro inmediato. Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento 
afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de 
socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad”. (P.27) 
Políticas públicas de primera infancia 
Las políticas públicas de Primera Infancia en Colombia hablan sobre ambientes de aprendizaje, 
pilares, dimensiones y estrategias metodológicas que den cuenta de la calidad de educación que 
se les imparte a los niños y niñas. Habla también del juego, del arte, la literatura, a lo que se le 
agregaría la exploración del medio. Así mismo, se invita a planear actividades y experiencias que 
lleven a los niños y niñas a explorar el medio, a continuar su curiosidad, a organizarla y 
enriquecerla e igualmente a expresarla a través de los diferentes lenguajes propios de su edad; 
esos lenguajes a los que el pedagogo Malaguzzi, denominó los “100 lenguajes” para referirse a 
las potencialidades de los niños y las niñas. 
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En 1994, después de varias discusiones y validaciones con distintos actores de la comunidad 
educativa, se publica el “Currículo de preescolar” (niños de 4 a 6) años. Posteriormente la 
resolución 2343 de junio 5 de 1996, en la cual se establecen los indicadores de logros 
curriculares, formula estos logros para el conjunto de grados del nivel preescolar en cinco 
dimensiones: Dimensión corporal, Dimensión cognitiva, Dimensión comunicativa, Dimensión 
ética actitudes y valores y Dimensión estética. 
El decreto 2247 (1997) reglamenta dicho nivel educativo y plantea que los principios de la 
educación preescolar son: integralidad, participación y lúdica, así mismo, los procesos 
curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos y actividades 
que tengan la integración de las dimensiones del desarrollo humano, a saber, corporal, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa. En este decreto se cambia el 
nombre de Grado 0, único grado obligatorio de la educación prescolar, por el de grado de 
Transición. 
El decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, en su artículo 12 expresa:  El currículo del nivel 
preescolar se concibe como un proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, 
que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe 
permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación 
básica. 
En julio de 1998, en la serie Lineamientos Curriculares se presentaron los lineamientos 
pedagógicos del preescolar, donde se retoman los planteamientos de Declors, hechos en la 
conferencia Mundial de Educación para Todos realizada en Tailandia (1990) que habla de los 
cuatro aprendizajes fundamentales: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. Igualmente se reorganizan las dimensiones del desarrollo: socio-afectiva, 
corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética. 
Con lo anterior se muestra cómo la década de los noventa fue profusa en reglamentaciones 
ministeriales sobre la Educación Preescolar dirigida a los niños y niñas de 3 a 5 años. Lo anterior 
muestra la evolución de la Educación Preescolar a través de la década de los noventa, 
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adquiriendo la importancia que se merece y demostrando que la educación inicial es la base para 
toda educación y que ella es la base para todo proceso de aprendizaje. 
Retomando lo anterior en educación inicial se habla de ambientes de aprendizaje y la articulación 
de ciclos se basa en una concepción de aprendizajes significativos lo quiere decir que es el que 
propicia transformaciones duraderas desde el orden cognitivo, comunicativo, ético, estético y 
socio afectivo según el nivel de desarrollo de los niños y niñas. De acuerdo con lo anterior la 
articulación de ciclo inicial y ciclo uno es una oportunidad de resignificar las practicas 
pedagógicas; una oportunidad para formar docentes reflexivos e investigadores y una 
oportunidad para interesarse en la investigación educativa. La hipótesis que se quiere plantear 
aquí es que si las docentes se comprometen en este proceso de reestructuración curricular 
entonces será posible la articulación de ciclo inicial y ciclo uno mejorando el paso de grado 
transición a grado primero de educación.  
Desde Secretaria de Educación del Distrito se emanan documentos sobre la articulación de ciclos 
entre ellos: Cartilla reorganización Curricular por Ciclos (2008), Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral SED (2013), Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 
Educación Inicial en el Distrito (2012) con los cuales se justifica esta investigación desde las 
políticas públicas para la primera infancia y primer ciclo de educación. 
 
Además de lo anterior en el mes de marzo del 2015 se desarrolló la Mesa Local de Primera 
Infancia en la localidad de Bosa, allí se reunieron maestras de prescolar de toda la localidad y 
junto con ellas las docentes de apoyo que han sido asignadas a cada colegio desde la S.E.D.  El 
tema de la mesa era “planeación y evaluación” en la discusión que se presentó en el desarrollo de 
la temática, las docentes exponían que de nada sirve que en ciclo inicial se desarrollara un 
trabajo por proyectos o a través del juego si en grado primero no se continua con la misma 
dinámica. Las docentes sienten que falta articulación entre los dos ciclos, que falta colaboración 
por parte de las directivas de los colegios, que la articulación en los colegios no se ha dado 
porque importa más llenar y llenar cuadernos, no se brindan los tiempo y espacios para reuniones 
en las cuales se pueda llegar a acuerdos sobre las metodologías o estrategias de aprendizaje; las 
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maestras comentan que es desalentador que el trabajo que se realiza en preescolar no se ve 
reflejado en el ingreso al grado primero, que el trabajo que se desarrolla en grado cero será 
perdido, porque llegan nuevamente a realizar planas y llenar cuaderno. En contraposición, la 
concepción de la mayoría de las docentes de básica es que en preescolar no se hace nada solo 
jugar y jugar sin sentido pedagógico. 
Las docentes de preescolar solicitan la presencia de las docentes de grado primero para que junto 
con ellas se logre consolidar una propuesta que dé respuesta a la articulación de ciclo; es una 
necesidad urgente articular los dos grados para que de esta manera el paso de grado cero a grado 
primero sea de la forma más amena y se continúen los procesos. 
Con esta inquietud se cierra la mesa local quedando en el ambiente la urgencia de lograr la 
articulación para mejorar la educación y así lograr un puente de unión entre los dos grados. Es 
alentador escuchar el conjunto de docente de preescolar de una de las localidades más grandes de 
Bogotá (Bosa) expresar su preocupación por no existir una articulación entre ciclos. 
De otra parte, El documento “Respuestas grandes para grandes pequeños: lineamientos de primer 
ciclo en Bogotá, de preescolar a grado segundo” (SED, 2006), reconoce que hay una 
desarticulación entre preescolar y primaria: en preescolar importa el niño y la niña como tal.  
Ante esta situación la Secretaria de Educación del Distrito propone la organización escolar por 
ciclos, siendo el primer ciclo educativo el que articula el grado transición con los grados primero 
y segundo de básica primaria. 
Teniendo en cuenta lo anterior se debe buscar una estrategia para integración de ciclo inicial y 
ciclo uno que conlleva a un cambio de paradigmas y de actitud del docente en el aula, se 
necesitan maestras y maestros abiertos a los cambios.  Se espera que las maestras y maestros del 






A continuación, se presentan algunas investigaciones relacionadas con el tema de la articulación 
entre ciclos y del trabajo por proyectos en inicial. 
Los criterios de búsqueda surgen a partir de las palabras claves que se mencionan dentro del 
resumen de este documento, con ellas se realizó la lectura de la literatura existente de diversas 
fuentes de información arrojando como resultado investigaciones que se realizaron a nivel local 
y otras a nivel internacional entre ellas se cita: 
Abelló (2009) menciona que la intención de la investigación es la permanencia y promoción de 
los niños y niñas dentro del sistema educativo evitando la repitencia y deserción que se presentan 
de manera muy significativa en los primeros grados tanto en el ámbito nacional como 
internacionalmente.  La autora de la tesis toma como enfoque metodológico el histórico-
hermenéutico, con el fin de acercarse de manera comprensiva a las transiciones; el recurso 
procedimental de trabajo con las expertas fue el de entrevistas semiestructuradas y el recurso 
metodológico para hacer el análisis de la información recolectada fue la triangulación de 
diferentes fuentes y la combinación de diferentes métodos. La exploración investigativa partió de 
la justificación hecha acerca de la relevancia socioeducativa del problema de las transiciones 
para elaborar unas categorías ordenadoras, a través de las cuales hizo el análisis de las respuestas 
de los distintos actores, en función del problema de investigación formulado. Se concluye que es 
posible construir sentido acerca de las transiciones a través de diferentes tensiones que se dan 
entre: continuidad y discontinuidad. Convoca a los actores educativos a reflexionar a partir del 
tema que despliega, ofreciendo algunas sugerencias para diseñar directrices que colaboren en las 
transiciones de los alumnos. 
Por su parte, Gajardo (2013) refiere que la intención de la investigación es dar a conocer la falta 
de articulación curricular efectiva y eficaz, lo que incidir en la calidad de la formación brindada a 
los estudiantes de ciclo inicial y ciclo uno. La Metodología utilizada fue Cualitativa, siendo un 
estudio de Casos múltiples, que recogió información a través de Entrevistas y Observación 
Directa del trabajo de aula. Los resultados muestran que ambos grupos de docentes desconocen 
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los contenidos que se trabajan en el nivel de enseñanza distinto al suyo y, entre otros aspectos, 
que requieren de mayor tiempo para realizar una labor en conjunto. y por otro lado, no cuentan 
con tiempo suficiente para planificar en forma conjunta ni para establecer espacios de 
comunicación interniveles. 
Por otro lado, Machado (2004), expresa que lo que busca con la investigación es afirmar que el 
proceso de articulación es importante porque reduce el alto índice de repitencia y la deserción 
escolar, debido a que los contenidos que se impartirán a los alumnos serán necesarios y 
significativos, para formar un perfil de competencia que le permitirá al niño desenvolverse en su 
vida cotidiana. La investigación se basa en un estudio de campo de tipo descriptivo, se aplicó un 
cuestionario de 30 preguntas  y dos sesiones de observación  en las aulas tanto de preescolar 
como de primer grado, con la finalidad de profundizar más en el tema y conocer más acerca de 
implicaciones del uso de estrategias en una dimensión práctica de parte de los docentes de ambos 
ciclos y constatar así, si se están dando los elementos y estrategias que generan el proceso de 
articulación, considerando que los niños en esta etapa, atraviesan un proceso de transición en la 
que la adaptación juega un papel fundamental. Machado concluye que a pesar de que se han 
realizado investigaciones sobre el proceso de articulación entre el nivel preescolar y el primer 
grado de Educación Básica y el Ministerio de Educación y se ha elaborado un Manual de 
Orientaciones Pedagógicas para la Articulación, en las escuelas desconocen estas propuestas y 
continúan tratando estos dos niveles de forma aislada: en primer grado la mayoría de los 
docentes siguen trabajando con una práctica tradicional sin conjugar la practica con la teoría, el 
proceso de articulación no se ha hecho fácil, pues muchos docentes actualmente se niegan a 
cambiar de paradigma, se mantienen apegados a los viejos esquemas, negando casi por completo 
las oportunidades de lograr mejores resultados con la sola incorporación de ciertas variantes en la 
ejecución de la práctica pedagógica. 
Semberoiz (2003) explora cuáles son los motivos por los cuales los alumnos de cinco años como 
de nivel inicial de básica primaria son remitidos por dificultades de aprendizaje en este último 
nivel cuando esta situación no se presentó en preescolar. La autora menciona que el tipo de 
investigación es exploratorio, lo que le permitió acercarse y conocer la mirada de la escuela en 
sus dos niveles, inicial y básica primaria. Diseñó entrevistas semidirigidas para los directivos y 
docentes de la muestra, se llevaron a cabo, en primer lugar, las entrevistas a los directivos para 
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recién después entrevistar a los docentes de cada uno de los niveles. La autora concluye que hay 
desconocimiento del trabajo que se realiza en el otro nivel y que la articulación prevista en el 
marco normativo, no se pone en práctica, razón por la cual se observan roces entre docentes y 
directivos docentes aún en la misma institución, ellas (quiénes) dejan constancia empírica de que 
esta situación incide claramente en el fracaso escolar de los estudiantes. 
Sepúlveda (2005) en el marco de una Tesis Doctoral plantea como objetivo central conocer cómo 
se producen los procesos de transición de un nivel a otro, en términos del aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes de los niños. La investigación responde a un modelo cualitativo a 
través de un estudio de caso, se trata de un estudio que fue realizado en cinco escuelas chilenas, 
en una de las localidades de mayor pobreza del país. La autora concluye que se ha logrado dar 
claridad a las unidades de trabajo que enmarcan la actividad docente en relación con los procesos 
que se viven y se llevan a cabo de parte de la comunidad educativa para promover articulaciones 
sin quiebres y asegurar niveles de calidad desde la educación Parvularia a la educación básica. 
Medina (2006) menciona que con esta investigación pretendía desarrollar una propuesta para 
fomentar eficazmente desde la gerencia escolar el proceso de articulación del nivel de educación 
inicial con la primera etapa de educación básica. La investigación se basó en un estudio de tipo 
descriptivo; como instrumento, se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas. Los resultados 
obtenidos demostraron la necesidad de una propuesta para fomentar eficazmente desde la 
gerencia escolar el proceso de articulación desde el nivel inicial y primera etapa de educación 
básica. 
Otro trabajo sobre la articulación en educación lo realizó Morales (2012) en la universidad de 
Quetzaltenango; la autora señala que la intención de esta investigación es orientar al docente 
sobre los beneficios de una articulación pedagógica, para que exista una comunicación entre 
ambos niveles con el fin de mejorar la preparación de sus estudiantes implementando los 
criterios del Ciclo de Educación Fundamental (CEF). La investigación es de carácter descriptivo, 
porque únicamente busca establecer la conducta humana respecto a la orientación recibida antes 
o después y no pretende manipular el actuar del docente y estudiante sino asistirle o prevenirle en 
las actitudes. Concluye que la articulación pedagógica como proceso real no existe, solo se 
efectúa si se quiere algún acercamiento entre el alumno del nivel inicial con el docente de primer 
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grado, tampoco se observó una interacción institucional, ni participación activa de todos los 
actores que deberían involucrarse: por lo tanto, la Articulación Pedagógica entre el nivel pre-
primario y primer grado de primaria no favorece el desarrollo del Curriculum Nacional Base en 
el municipio de Quetzaltenango. 
Sanz (2005) comenta que el objetivo de su investigación está enfocado a establecer acuerdos 
interinstitucionales que permitan llevar un proceso de articulación real, efectivo y dinámico. La 
investigación se abordó con un enfoque cualitativo donde se aplicó encuestas y entrevistas a 
docentes y estudiantes. Como resultado la autora menciona que aunque la intención de los 
docentes de articular los niveles de inicial y primero de primaria, las actividades solo se reducen 
a actividades integradoras y no integradoras, lo que se busca es que los equipos de conducción 
realicen encuentros con los docentes y planifique las actividades teniendo en cuenta las 
directrices que existen para lograr una articulación adecuada en inicial y primero de básica 
primaria. 
En la revisión se los antecedentes, se evidencia que la articulación es un tema relevante a nivel 
de educación en este caso entre ciclo inicial y ciclo uno, es un tema de investigación que se ha 
convertido en un problema al cual se debe dar respuesta, los investigadores e investigadoras han 
tenido diferentes  intenciones a las cuales han querido resolver a través de un trabajo de campo,  
buscando establecer una pautas o parámetros que se puedan emplear en la articulación de ciclos 
y de esta manera evitar los traumatismos, deserción escolar y desinterés de los estudiantes por 
aprender,  situaciones que se presentan de forma repetitiva en el ámbito escolar, cuando las 
estrategias pedagógicas, metodológicas, cambian de forma abrupta de un grado a otro, cuando el 
juego ya no hace parte de dinámica escolar sino que  la rigurosidad de la educación formal 
envuelven las aula de grado primero. 
Presentamos a continuación los antecedentes relacionados con el trabajo por proyectos. 
Fernández (2012) aborda una experiencia de trabajo por proyectos en la asignatura Taller 
multidisciplinar de proyectos de expresión musical, plástica y corporal, impartida en el Grado de 
Maestro/a en Educación Infantil, el curso 2011-2012 y desarrollada en la Facultad de Magisteri 
(Universitat de Valencia). El tipo de investigación es de acción participativa, con la que se 
pretendió una intervención activa y cooperativa para abordar propuestas conjuntas que pudiesen 
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funcionar en el aula de Educación Infantil. Como conclusión se menciona que el reto principal 
para el profesorado es transmitir al alumnado las ideas claves para enfocar el trabajo por 
proyectos a través de la propia práctica pedagógica y no como una técnica didáctica. En la 
práctica, resultó muy difícil concretar el nivel de interacción necesario, incluso negociar cómo 
articular los diferentes estilos docentes. 
Jiménez (2013) buscó hacer el seguimiento de un grupo de maestras que trabajaban con 
proyectos de lengua como una opción para alfabetizar en preescolar. Para llevar a cabo esta 
investigación utilizó un modelo metodológico de corte cualitativo: para obtener la información 
empírica decidió  triangular entrevistas narrativas, relatos de vida e información diversa como 
diarios de trabajo, avances, cuadernos y libros de los alumnos, Como parte de los resultados de 
esta investigación la autora  encontró maestros dispuestos a trasformar su práctica, algunos 
todavía no saben cómo hacerlo, apenas tienen sospechas de que se requiere un cambio, otros ya 
están en el camino: estudiando en universidades, con programas consolidados, o estudiando 
solos, con sus pares, utilizando sus recursos y tiempo libre. 
Suarez (2011) busca facilitar la exitosa transición del hogar a los programas preescolares y del 
programa preescolar a la educación básica con base en el trabajo por proyectos. Realiza una 
investigación de tipo cualitativo, a partir de un estudio de caso de orientación exploratoria 
descriptiva y explicativa, con un enfoque de análisis hermenéutico comprensivo La recolección 
de la información se hizo a través de técnicas cualitativas como la  observación participante, 
entrevistas semiestructurada y a profundidad, con el uso de algunas técnicas proyectivas, las 
cuales permitirán comprender los procesos de transición de los niños y niñas del hogar a la 
primera experiencia educativa y de ésta al primer año de la básica primaria. A manera de 
resultado se ha encontrado que la prestación de servicios de enseñanza preescolar a los niños y a 
las niñas, ha mejorado desde que se están implementado proyectos en la escuela, pero la 
educación sigue siendo muy escasa en áreas rurales y en poblaciones indígenas y de frontera. 
Gómez (2012) intenta en su investigación dar pautas a los docentes de educación infantil sobre el 
trabajo por proyectos a través de la expresión plástica, como una forma de implicar a los 
alumnos de forma activa en sus propios aprendizajes. Es una investigación cualitativa donde los 
datos se recogieron y analizaron con instrumentos como: listas de control, escalas de estimación, 
anecdotarios, diarios, cuestionarios, fichas de seguimiento. A manera de conclusión, la autora 
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expresa que el trabajo por Proyectos no es una “moda”, sino que es una forma muy interesante de 
trabajar, en concreto para este caso, en Educación Infantil, pues no sólo aprenden los alumnos, 
sino que los docentes y los padres y madres, también son implicados y aprenden junto a los 
niños. 
Valderrama (2013) expresa que la intención al realizar esta investigación es abordar el tema de la 
resta desde una visión constructivista, dejando de lado la forma tradicional en que se trabaja en el 
grado primero, para esto se valió de la metodología por proyectos. El tipo de investigación que se 
utilizó para llevar a cabo este proyecto fue la investigación acción; las técnicas que se utilizaron 
para la recolección de información fueron prueba diagnóstica, entrevista por medio de 
cuestionario para la docente y padres de familia, diario de campo y rejillas. La autora como 
resultados menciona la importancia y funcionalidad las estrategias metodológicas (los proyectos) 
con las que se orientaron las diferentes actividades para acercar a los niños y las niñas al 
aprendizaje despertando en ellos el interés por aprender. 
En las investigaciones revisadas se observó como el trabajo de proyectos es utilizado como 
estrategia pedagógica que sirve para despertar el interés en los niños y niñas por aprender y en 
los docentes por enseñar de manera constructiva. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo lograr la articulación de ciclo inicial y ciclo uno a través del trabajo por proyectos? 
A título de hipótesis consideramos que el trabajo por proyectos permite la articulación de los dos 
ciclos objeto de análisis pues se trata de un cambio de paradigma que permite, por un lado, un 
cambio de actitud del docente en el aula y por otro, hace posible la reflexión en torno a preguntas 
como ¿Qué enseñar? y ¿Cómo enseñar? 
Objetivo general 





 Caracterizar algunas concepciones en torno a la articulación educativa entre el ciclo inicial y el 
ciclo uno. 
 Establecer de manera conjunta entre los docentes del ciclo inicial y ciclo uno las metas 
educativas de cada ciclo. 
   Diseñar, poner en marcha y evaluar un proyecto común como estrategia de articulación entre 
ciclo inicial y grado primero. 




El referente teórico está conformado por cuatro núcleos temáticos los cuales se encuentran 
divididos en subtemas. En el primer núcleo temático está La Educación Inicial: en él se presenta 
la definición de educación inicial y las políticas públicas en Colombia sobre la educación inicial. 
El segundo núcleo habla de La Articulación. Este contiene: definición y necesidad de la 
articulación, niveles de la articulación, la articulación y los ciclos y caracterización del primer 
ciclo. Por último, está el tercer núcleo que habla sobre El trabajo por proyectos. Este núcleo 
contiene: definiciones de esta modalidad de trabajo pedagógico, la justificación del trabajo por 
proyectos, los ejes de desarrollo de ciclos con el trabajo por proyectos, las funciones del Trabajo 
por Proyectos, los Retos del trabajo por proyectos y el trabajo por proyectos como vínculo entre 
la vida del niño y la escuela. 
1. Educación Inicial 
 
Definición de Educación Inicial 
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La educación Inicial puede definirse como la impartida a los niños de 0 a 5 años y la cual 
propender por ser garante de derechos, atención integral y desarrollo de procesos de acuerdo a 
las particularidades y características de los niños y niñas de acuerdo a su edad. 
Según otra definición, la educación inicial es aquella que se dirige a los niños y niñas en la 
primera infancia, acorde con los requerimientos y demandas del desarrollo del niño y la niña, por 
lo cual es válida en sí misma y no sólo como preparación para la educación formal. Se entiende, 
entonces, que la educación inicial obedece a un enfoque que busca garantizar los derechos y 
potenciar el desarrollo de niños y niñas1 
Según la Ley 115 de 1994, el nivel preescolar hace parte de la Educación Formal, la cual es 
definida como “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 
conducentes a grados y títulos. (art.10) 
La Ley General de Educación –ley 115 de 1994- en su artículo 15 define la educación preescolar 
como la “ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, 
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”.  
Compes (2007) define la primera infancia como el conjunto de acciones coordinadas con el fin 
de satisfacer, tanto las necesidades esenciales para preservar la vida como aquellas relacionadas 
con el desarrollo y aprendizaje acorde a sus características, necesidades e intereses” 
Otra definición surge de un documento de la Unesco; la educación de la primera infancia o 
educación preescolar, se propone colmar las lagunas impuestas arbitrariamente en la educación 
del niño pequeño durante la transición de la familia a un centro de educación preescolar y más 
tarde durante el pasaje a la escuela obligatoria.2 
Ahora continuando con la historia del preescolar, es necesario adentrarnos en el año 2007, El 
Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar someten a consideración del Consejo Nacional de Política 
Económica Social la Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la Primera 
Infancia”, contenida en el documento CONPES Social 109. 
                                                                 
1 Lineamiento Pedagógico y Curricular para la primera Infancia para el Distrito. 2004  
2 Correo de la Unesco. ¿Debe revisarse el sistema preescolar? Lil iane Lurcat. 1978  
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En el 2008, el MEN crea la Unidad de Primera Infancia cuya función es “definir la política 
educativa para la primera infancia y velar por su correcta implementación, a través de la 
asistencia técnica brindada a las entidades territoriales”. 
En el 2009, el MEN crea la Dirección de Primera Infancia, encargada de “Desarrollar las 
acciones que permitan la apropiación del Marco de Competencias para la Primera Infancia por 
parte de los agentes educativos encargados de su atención, como la familia, la comunidad y los 
profesionales de la educación y otras áreas afines relacionadas con el desarrollo integral. Definir 
y divulgar orientaciones pedagógicas basadas en lenguajes expresivos como el juego, el arte, la 
música y la lectura con el fin de lograr interacciones educativas de calidad entre los niños, las 
niñas, su entorno y los distintos agentes educativos encargados de su atención” pág. 8. 
En noviembre de 2009 el MEN entrega el documento No. 10 “El desarrollo infantil y las 
competencias en la primera infancia” que constituye el marco de referencia sobre desarrollo 
infantil y las competencias y propone algunas recomendaciones para los educadores. 
Como se ha venido diciendo, la Educación Inicial es la que se imparte en el primer ciclo vital de 
los niños y las niñas y busca ante todo su atención integral, compartimos las ideas de muchos 
educadores infantiles, como Zabalza y Fraboni (1985), sobre la importancia de formular 
currículos para la educación de los niños y niñas de 0 a 5 años, como proyectos educativos 
sociales y culturales que orienten lo que se quiere de la infancia temprana para buscar una 
sociedad más justa y mejor. Para lograr esto, como se señala en el Lineamientos Pedagógico 
Curricular (2012, p.39), se requieren maestras y maestros formados y abiertos a continuar su 
formación, que puedan acompañar, proveer, diseñar y planear un trabajo intencionado con los 
niños y las niñas 
Este proceso se produce a través de unas formas de trabajo pedagógico específicas para este 
nivel educativo, que, si bien es necesario enriquecerlas y reconstruirlas continuamente, tienen 
una historia de la cual es necesario alimentarse; se trata de estrategias pedagógicas como los 
rincones, los proyectos, la investigación del medio, los talleres, las asambleas, por poner algunos 
ejemplos. Entendido así el potenciamiento del desarrollo es lo que permite afirmar que la 
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educación inicial, desde sus características e intencionalidades, prepara a los niños y las niñas en 
su presente y desde los requerimientos de su ciclo vital, para abordar. 
En general, las propuestas curriculares en educación inicial son flexibles, interdisciplinares y 
trabajan simultáneamente dimensiones del desarrollo humano; sus propósitos formativos están 
más centrados en los sujetos de aprendizaje que en los contenidos y contemplan como tópicos de 
trabajo el desarrollo cognitivo e integral de los niños, los procesos de socialización el trabajo 
lúdico. 
2. Articulación 
Definición y necesidad 
Para definir articulación, es necesario remontarse a su génesis; según la Real Academia Española 
de la Lengua (1984), el vocablo viene del latín “Articulatio”, que significa “enlace o unión de 
piezas o partes” lo que sirve para unir, enlazar, atar, vínculo, coyuntura, acoplamiento, unión, 
enlaces, sínfisis, orquestación, organización, estructura. 
En el diccionario de pedagogía de Ander Egg (1997), se define como el proceso de unión, 
enlace, continuidad entre los distintos niveles del sistema educativo escolar. 
Algunos autores han definido la articulación educativa, asignándole diferentes connotaciones. 
Veamos. 
Durán (2005), refiriéndose a los niveles de Educación Inicial y al Primer Grado de Educación 
Primaria, señala que: “La articulación es la continuidad de técnicas, experiencias e instrumentos 
que respetan al niño como ser único e irrepetible, porque el niño que ingresa al Primer Grado 
sigue siendo el mismo niño, con interés de jugar, pintar, explorar, trabajar con material variado, 
de diversos colores, formas y tamaños, un salón de clase con un ambiente que lo invite a 
experimentar”. 
Lucchetti (2007, p 11) señala que: “El concepto de articulación se refiere a la constitución de 
espacios de reflexión, discusión e integración pedagógica e implica una comunicación de doble 
vida, sin prejuicios, que permitan vincular productivamente ambos ciclos centrándose en un 
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quehacer compartido, evitando por supuesto, no infantilizar a los niños y niñas del Primer Grado, 
ni endurecer las estrategias de enseñanza en el nivel inicial. 
Franco (2004) considera que, en educación, la articulación significa lograr la unidad de ideas y 
acciones, implicando esto la integración de todas las influencias educativas que recibe el 
individuo durante su vida, por lo que es preciso coordinar todo el trabajo y todas las actividades a 
fin de unificar criterios y modos de actuación, tomando en cuenta los principios de la unidad y la 
diversidad. 
Peralta (2007, p.7) señala: La articulación está referida a las relaciones de interacción entre 
grados y niveles educativos, implica lo curricular como elemento que cohesiona y permite la 
convergencia de acciones en un marco de complementariedad, de coherencia, de flexibilidad, de 
globalidad y de autorreflexión crítica que le da sentido al cotidiano devenir del acontecer escolar 
en el contexto del continuo cambio de las denominadas sociedades del conocimiento y la 
información”. 
Niveles de la articulación 
Luchetti (2007 p.17) plantea que la articulación debe ser atendida en diferentes niveles, los 
cuales son: 
Articulación Institucional: se refiere a las culturas de ambos niveles, Educación Inicial y Primer 
Grado de Educación Primaria: en el primero los niños y niñas pueden ir a jugar, pero sin dejar de 
lado la preparación para el ingreso a la Educación Primaria y en el segundo simplemente se va a 
aprender; sin embargo, si los docentes son partícipes de la misma cultura, se podría generar 
cierto grado de compatibilidad. 
Articulación curricular: cada nivel es direccionado a través de sus respectivos currículos, los 
cuales dictan los lineamientos en cuanto a contenidos, lo importante será entonces trabajar desde 
las aulas para vincularlos, con el firme compromiso de que los contenidos curriculares 
correspondan a los diversos aprendizajes. 
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Articulación de las Prácticas Docentes: lo ideal es utilizar metodologías que correspondan al 
desarrollo de los niños y niñas en cada nivel, que se construyan puentes entre los conocimientos 
previos y los nuevos. 
4)  Articulación de Actividades de Docentes y Alumnos de los dos Niveles: existe continuidad 
en los enfoques de enseñanza y aprendizaje que garantizan la congruencia de la gestión 
La articulación por ciclos 
Ahora bien, el hablar de articulación en educación nos lleva a fijar la mirada en la organización 
curricular por ciclos. Para el caso de la educación colombiana, Jurado (2009) menciona que, 
desde la ley general de educación, Ley 115 de 1994 se definen los niveles y ciclos de la 
educación formal de la siguiente manera: nivel de preescolar (grado cero), nivel de educación 
básica conformado por los ciclos de educación básica primaria (de Primero a quinto) y educación 
básica secundaria (de sexto a noveno) y el nivel de educación media (décimo y once). 
Generalmente se ha reconocido por ciclo escolar una agrupación de edades cronológicas o de 
grados escolares, según lo que se asume como esencial para los estudiantes. 
Para complementar la definición de Jurado, existen otras posiciones como por ejemplo la que 
asume organizar la educación básica atendiendo a momentos del desarrollo. Rico (2004) cita la 
definición de educación por ciclos como etapas o momentos del desarrollo del estudiante, en 
relación con sus particularidades psicológicas y sus adaptaciones culturales. Para ahondar aún 
más en la definición de educación por ciclos Arnaut (2004) la define como el desarrollo lógico 
de los alumnos en la construcción de su propia personalidad (cognitiva, afectiva, relacional, 
motivacional) mediante su interacción con el medio donde se desarrollan y les sirve de marco 
referencia. 
En el Foro Educativo 2008 se resaltó la necesidad de transformar los currículos de modo que 
respondan a los cambios propuestos para la educación por ciclos y al nuevo tipo de evaluación 
que se plantea, lo que implica tener una actitud abierta, flexible y argumentada frente al cambio, 
pero además contar con espacios pedagógicos dentro de las instituciones educativas y conformar 
equipos de trabajo que apunten a la unificación de criterios. 
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Por su parte, en el Foro Educativo Distrital (2009) se declaró que el disfrute del derecho a la 
educación sólo es posible, si esta es de calidad y cumple con lo establecido en la Constitución 
Política de Colombia y con los fines y objetivos contenidos en la Ley 115 de 1994. 
Para contrarrestar la crisis por la que atraviesa el sistema educativo, la Secretaría de Educación 
del Distrito Capital impulsa la Reorganización Curricular de Ciclos (RCC) 3. El texto antes 
mencionado también hace referencia a la caracterización por ciclos de los niños, niñas y jóvenes 
determinando así las necesidades que subyacen en los aspectos socio afectivo y físico-creativo 
del ser humano. Menciona las improntas del ciclo concibiéndolas como la intención pedagógica 
de formación y la identidad del ciclo, la cual corresponde a las demandas de aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes las cuales se concretan a partir de la transformación de las prácticas 
pedagógicas en ambientes de aprendizaje; así mismo establece unos ejes de desarrollo para cada 
ciclo, ejes que posibilitan el diseño de estrategias pedagógicas en cada uno de los ciclos de 
acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. 
Al realizar la lectura del texto de la RCC con detenimiento se muestra claramente que la 
reorganización curricular por ciclos centra sus objetivos en lo que se espera que el estudiante 
aprenda y no en lo que el maestro requiere enseñar para dar cumplimiento a un programa 
educativo. 
Morín (1990) desde su contribución plantea que el desarrollo del aprendizaje en los ciclos debe 
ser resultado de la integración de las diferentes disciplinas. Es entonces el docente quien necesita 
ampliar su forma de mirar y comprender el mundo, rompiendo las barreras que enmarcan las 
disciplinas, buscando que las formas de enseñanza-aprendizaje favorezcan la integración del 
conocimiento y faciliten el desarrollo del aprendizaje en cada ciclo 
De acuerdo con Tamayo (2009, p.25), La enseñanza por ciclos es una estrategia de organización 
curricular que busca innovar y transformar la cultura escolar, basada  en una enfoque complejo  
del conocimiento, en una pedagogía constructivista cuyas estrategias didácticas apuntan a la 
superación de la segmentación de saberes y prácticas resignificando los fines de la educación en 
función de las necesidades sociales y la formación en la autonomía, integrando los contenidos 
                                                                 
3 Reorganización Curricular por Ciclos. (2009, p. 11). Bogotá: SED 
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mediante la integralidad y, en relación con los sujetos , brindándoles  herramientas para la vida, 
creando nuevas relaciones entre el conocimiento escolar y el extraescolar, apostando por una 
formación de ciudadanos más humanos, más solidarios, más respetuosos de las diferencias y no 
solamente más ilustrados y especializados en las ciencias. 
. 
Según Tamayo (2009, p.25) la enseñanza por ciclos tiene los siguientes propósitos: 
 Transformar las concepciones y prácticas pedagógicas y administrativas para elevar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
 Resolver los problemas propios de la desarticulación entre los diferentes grados de 
preescolar, primaria, secundaria, media y universitaria y sus contradicciones con las 
necesidades formativas propias del desarrollo infantil y juvenil. 
 Establecer la organización educativa de acuerdo con la edad, las necesidades 
formativas, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y definir los saberes y 
competencia que se desarrollan en cada ciclo. 
 Lograr la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo y asegurar que 
concluyan su proceso formativo con una educación de alta calidad. 
 Disminuir la deserción y repitencia académica de los niños y jóvenes en primero, 
sexto y noveno grados. 
 Desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa que garantice la 
promoción de los estudiantes entre los diferentes grados del ciclo y la promoción al 
finalizar cada ciclo. 
De acuerdo a lo anterior la enseñanza por ciclos es, entonces, una oportunidad para 
resignificar las prácticas pedagógicas; un reto para la construcción colectiva; una 
oportunidad para formar docentes reflexivos e investigadores y una oportunidad para 




Caracterización del primer ciclo 
En el año 2006 la S.E.D. avanza en la propuesta de una nueva organización de la enseñanza y del 
currículo, por ciclos educativos, enfrentando así la atomización derivada de una organización por 
grados y por asignaturas. Se proponen 5 ciclos que se orientan a la articulación de los diferentes 
niveles de la educación oficial (preescolar, básica primaria, básica secundaria y media) y que se 
han determinado de acuerdo con las características del desarrollo de niños, niñas y jóvenes y con 
la evolución de sus aprendizajes. 
El Primer Ciclo Educativo, está conformado por el nivel de Preescolar (pre jardín, jardín y 
transición grados que hacen parte de la Educación inicial), Primero y Segundo de primaria. Este 
ciclo respaldado por la Resolución 188 del 24 de enero de 2007, está encaminado a cargar de 
sentido el proceso de desarrollo de niños y niñas y a garantizar que el paso entre el preescolar y 
la primaria se de cómo una transición armónica para así superar la desarticulación histórica entre 
estos niveles, y garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos. 
Hay evidencias de la problemática que enfrentan niños y niñas en el paso de la educación 
preescolar a la educación primaria, que se expresa en una tendencia al ausentismo, pérdida de 
año, deserción y alta repitencia (especialmente en 1º de primaria). Todas estas variables generan 
impactos negativos sobre los procesos pedagógicos, pero, sobre todo, en los procesos 
individuales, emocionales, del aprendizaje y de la socialización. Igualmente, la situación descrita 
contribuye a que los niños y las niñas enfrenten diferentes situaciones que vulneran sus derechos, 
entre ellos el derecho a la educación y los expone a riesgos como la explotación laboral infantil.  
La propuesta de este ciclo apunta a conquistar el gusto, el placer y la alegría de los niños y niñas 
por estar en la escuela, a elevar la asistencia al colegio, reducir la repitencia y el abandono y a la 
vez, a generar un modelo pedagógico y organizativo que tenga en cuenta la singularidad, las 
ideas, las necesidades y conceptos infantiles. 
La estructura del ciclo permite la articulación entre la propuesta de trabajo por dimensiones del 
preescolar y la de las áreas propia de la educación básica primaria. Igualmente permite la 
armonización de la propuesta del ciclo con las orientaciones pedagógicas para la educación 
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inicial en el Distrito, logrando así que los procesos de desarrollo se fortalezcan por medio de 
experiencias que para niños y niñas de estas edades tengan sentido y se ajusten a sus 
características, deseos e intereses. 
Esta propuesta abarca aspectos fundamentales como: Generar una articulación entre la propuesta 
del preescolar y los primeros grados de la primaria, donde no haya divisiones arbitrarias. Esto 
implica una continuidad y armonización de la propuesta por dimensiones, propia del preescolar, 
con la de las áreas, propia de la primaria, logrando así que los procesos de desarrollo se 
fortalezcan con aprendizajes que para los niños y niñas de estas edades tengan sentido. Debe ser 
tan importante pensar y adquirir conocimientos, como jugar, divertirse, hacer amigos, desarrollar 
destrezas comunicativas y motrices, etc. Para esto se requiere desarrollar procesos sistemáticos y 
permanentes de articulación pedagógica, contenidos, estrategias, proyectos y acciones que deben 
ser pensados, integrados y planeados en colectivo por el grupo de maestras y maestros 
responsables del ciclo, con el apoyo y acompañamiento de la comunidad educativa. 
La propuesta reconoce y posiciona a los maestros y maestras, como profesionales que 
reflexionan su práctica de aula para transformarla, cualificarla y socializarla en favor de la 
calidad educativa. Maestros y maestras investigadoras, flexibles y que exploran nuevas 
alternativas, conscientes de la diversidad y los potenciales de niños y niñas, Para alcanzar una 
educación de calidad para los niños y niñas del ciclo, es fundamental que el colegio promueva la 
participación de padres y madres. En primer lugar, las familias deben reconocerse y asumirse 
como los primeros socializadores y principales responsables por la educación que han de recibir 
sus hijos e hijas en todos los ámbitos. Igualmente deben informarse con detalle de su condición 
de miembro de la comunidad educativa, de sus derechos y de sus deberes y finalmente, deben 
conocer, apoyar y facilitar corresponsablemente los procesos que agencia el colegio. 
Lo anterior ratifica la importancia de esta investigación, se nombran aspectos claves como 
maestros reflexionando frente a su práctica pedagogía, inclusión de la familia en el ámbito 
escolar de sus hijos, se habla de lo importante de articular el grado transición con el grado 
primero de primaria. Es una voz que expresa desde S.E.D. lo urgente que es establecer una 
propuesta que cree un puente entre los dos ciclos, superando así los traumatismos que se han 
generado año tras año. 
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Este ciclo retoma la discusión que hay tanto en el país como en Bogotá sobre las 
representaciones sociales de la infancia, en cuanto contempla su consideración como sujetos de 
derecho y propone valorar en la escuela la palabra de niñas y niños en relación con todas las 
acciones de la vida cotidiana. En este ciclo los maestros y maestras trabajan por el 
reconocimiento y la trascendencia de las acciones de los niños y niñas al comenzar su vida, 
también los reconoce como autores de sus propias obras. Referentes conceptuales de la 
reorganización curricular por ciclos 4 
El proceso de enseñanza aprendizaje se encamina a fortalecer el desarrollo en esta etapa, 
caracterizado por la estimulación y la exploración de niños y niñas. El primer ciclo apunta a 
conquistar el gusto, el placer y la alegría de los niños y niñas por estar en la escuela y a generar 
una perspectiva pedagógica que tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes en relación 
con los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos. Referentes conceptuales de la 
reorganización curricular por ciclos. (Idem) 
El documento de La Secretaria de Educación del Distrito, específicamente en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos, propone que los ciclos se proyecten de acuerdo con la edad 
cronológica, psicológica y social de los estudiantes y que se consideren los ritmos de aprendizaje 
y el desarrollo de las dimensiones y capacidades humanas, elementos que provienen de la 
caracterización  de los estudiantes que todos los docentes realizan al iniciar el año escolar y que 
deben actualizarse durante el transcurso del ciclo (Referentes curricular por ciclos. Referentes 
conceptuales y metodológicos, 2011, p. 7). 
Nosotros hemos decidido subdividir el ciclo uno en dos ciclos: el ciclo inicial que comprende 
pre- jardín, jardín y transición el ciclo uno que comprende primero y segundo grado. Hemos 
hecho esto porque la bibliografía y la experiencia han mostrado notables diferencias entre el 
ciclo inicial y el inicio de la primaria. 
                                                                 
4 . Referentes conceptuales de la reorganización curricular por ciclos para la transformación de la enseñanza y el 




Las políticas públicas de primera infancia emanadas desde la S.E.D. orientan el trabajo para 
primera infancia desde las dimensiones y para primero primaria desde las áreas. La propuesta 
que surge a partir de este proyecto de investigación es establecer el trabajo por proyectos como 
estrategia de articulación entre ciclo inicial y ciclo, en tanto es una alternativa que se puede 
emplear para realizar un trabajo transversal e integral desde las áreas y desde las dimensiones, 
articulando los ciclos inicial y ciclo uno y respetando los intereses o necesidad de los estudiantes. 
En el ciclo inicial, la riqueza pedagógica de las experiencias se caracteriza por el método de 
enseñanza aprendizaje que se utiliza, el cual tiene que ver con el reconocimiento de la 
“vivencia”, la “exploración” y la experimentación propia de los niños y las niñas, cuyo efecto es 
la producción de mayores experiencias educativas. El sentido trascendental de esta concepción 
pedagógica tiene que ver con el aprendizaje más allá de la escuela y con la formación de hábitos 
que les permitan aprender durante toda la vida. 
En los dos ciclos, la escuela debe propender por la vinculación de la familia como principal 
agente educador y socializador de niños y niñas, garantes de derechos y con conocimiento de los 
procesos educativos ya que para lograr los objetivos de aprendizaje en este periodo es 
fundamental que las familias construyan ambientes propicios que fortalezcan las acciones que se 
desarrollan en el aula, como la autonomía, el desarrollo de hábitos y la formación de niños y 
niñas felices. 
 
2. TRABAJO POR PROYECTOS 
 
¿Cuándo y por qué surge la propuesta de hacer proyectos en la escuela? 
Según Rincón (2012, p.11), la pedagogía por proyectos nace a finales del siglo XIX: en ese 
entonces nació en Estados Unidos un movimiento pedagógico llamado “Escuela Nueva o 
Pedagogía Nueva”, Uno de sus exponentes más celebres fue Jhonn Dewey (1848-1952). Publicó 
en 1916 un libro titulado “Democracia y Educación” en el expone el método educativo que 
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propone: Enfrentar al niño a situaciones problemicas, dándole la oportunidad para que elabore 
hipótesis y reelabore sus conocimientos en busca de soluciones a las diferentes situaciones. 
Dewey es considerado por muchos como el padre de la enseñanza por proyectos. De acuerdo con 
Cifuentes (2006, p.16), Dewey elaboró una estrategia de aprendizaje en la cual el conocimiento 
adquiere significado cuando la experiencia es significativa para el estudiante; presenta el 
concepto de aprender a hacer haciendo. Expresa que es necesario acabar con las barreras 
establecidas por el sistema de educación como asignaturas para trabajar en áreas 
multidisciplinarias, con lo que se logrará que los jóvenes aprendientes se ocupen en proyectos 
seleccionados, satisfaciendo su curiosidad e iniciativa hacia temas de su interés. La principal 
ventaja de esta propuesta, según Dewey, era que “obtenía un aprendizaje positivo y útil, 
encaminando el interés y la motivación de los alumnos hacia áreas de importancia”. 
Otro de los autores que se destaca en el tema de Proyectos es Kilpatrick (1971-1975), citado en 
Cifuentes (2006):  profesor en la Universidad de Columbia y discípulo de Dewey, se interesa, ya 
en 1918, por el concepto de trabajo por proyectos en el sector educativo y lo menciona en su 
obra  El Método por Proyectos como: “una acción deliberada, realizada con exaltación en un 
entorno social” Para este autor se trata también de poner en práctica en el campo de la educación 
el concepto de aprendizaje activo. Kilpatrick (1918, P.17) considera que la intencionalidad de 
una actividad y el entusiasmo de un estudiante proveen la motivación, poniendo a disposición del 
aprendiente todos los recursos disponibles para dirigir la actividad hacia su objetivo. El 
estudiante experimenta el proceso y el avance exitoso de la actividad le sirve de motivo y de 
refuerzo a su mente y a su carácter. Esta satisfacción tendrá además efectos positivos en nuevas 
actividades, pudiendo aplicar lo aprendido y ampliando su abanico de intereses. 
También Ausubel (1968), citado en Moreira (1977, p.2), hace un aporte fundamental al trabajo 
por proyectos gracias a la concepción de aprendizaje significativo, que se da cuando se ponen en 
relación los elementos que ya existen como conocimiento en el sujeto con lo nuevo que se va a 
aprender y con la forma como se haga. Para Ausubel la información no debe almacenarse de 
manera arbitraria sino significativa pues “lo que se comprende será lo que se aprenderá y se 
recordará mejor porque se quedará integrado en la estructura de conocimientos”. 
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Actualmente, Starico (1999) define los proyectos como: 
El conjunto de acciones orientadas a un fin sobre el conocimiento escolar, en el que se relacionan 
la realidad, los intereses de los estudiantes, las posibilidades  de aplicación y construcción 
cooperada de conceptos y prácticas que estimulan la investigacion del entorno, además de la 
interacción e integración de saberes escolares. 
Katz & Chard, (1989),5 señalan que “Este enfoque motiva a los jóvenes a aprender, porque les 
permite seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas” 
De acuerdo con Hernández (2000), los proyectos de trabajo favorecen el desarrollo de 
competencias transversales, entre las cuales cabe destacar las siguientes: Construcción de la 
propia identidad, autodirección y desarrollo de las propias iniciativas, capacidad de inventiva y 
creatividad, capacidad crítica en el análisis y la interpretación de saberes, planteamiento y 
resolución de problemas, integración conceptual y síntesis de ideas, toma de decisiones, 
comunicación interpersonal. 
Cerda (2001) define el trabajo por proyectos como una metodología que vincula los objetivos de 
la pedagogía activa (o Nueva), el cambio en el campo del conocimiento, la formación hacia la 
autonomía y la interacción docente-alumno para la generación de conocimiento. Es, 
principalmente una estrategia y metodología que tiene por propósito principal reunir las 
estructuras cognoscitivas del estudiante en un proceso autónomo e interactivo. (págs. 49-51). 
Ferreiro (2008) resalta el papel del docente en los proyectos de aula. De acuerdo con esta 
investigadora, el profesor debe asumir roles como: facilitador, al preparar actividades 
significativas que presenten retos para los estudiantes; mediador de experiencias, al intervenir en 
la realización de información o al ayudarlos en la solución de conflictos, dirigente para la toma 
de decisiones efectivas, de acciones positiva. 
Según Ferreiro (2008), el método de trabajo por proyectos permite desarrollar competencias 
elementales y genéricas. Como competencias básicas este autor destaca la autorregulación, la 
comunicación verbal y escrita, el cálculo matemático, la interacción social y la resolución de 
                                                                 
5 http://grupo107033-11.blogspot.com.co/2014/03/beneficios -del-aprendizaje-por-proyectos.html 
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conflictos; y como competencias genéricas señala el manejo de la tecnología y la informática, la 
creatividad e innovación, el liderazgo, la planeación estratégica y la gestión de recursos. El 
desarrollo de todas estas competencias transversales, básicas y genéricas, que fortalece el trabajo 
por proyectos ayudará a los estudiantes a desenvolverse con éxito tanto dentro de la escuela 
como fuera de ella. 
Principios del trabajo por proyectos 
A continuación, se presentan los planteamientos de Hernández y Ventura (1998) Fandiño (2013) 
y Diez (1995) sobre el trabajo por proyectos, planteamientos que fueron la base teórica de esta 
investigación. 
A. Hernández y Ventura 
Según estos investigadores los proyectos de trabajo son una propuesta de articulación de los 
conocimientos académicos de los niños, una estrategia que busca organizar la enseñanza y el 
aprendizaje. La función del trabajo por proyectos es beneficiar la implementación de estrategias 
que permitan organizar los conocimientos de los niños, con el fin de asimilar la información 
proveniente de diferentes disciplinas en conocimientos propios. Esta clase de metodología 
además de las motivaciones del contexto (según el tema) puede generar una relación entre 
diferentes temáticas que pueden ser adaptadas a diferentes asignaturas o dimensiones del 
desarrollo del niño. 
El sentido que se busca impulsar con los proyectos es el desarrollo cognoscitivo en la escuela, a 
partir de los siguientes principios: 
 el sentido del aprendizaje ha de ser significativo. 
 la articulación, siempre y cuando los profesores conecten el interés de los estudiantes y 
favorezcan de esta manera el aprendizaje. 
 Implementación de una forma estructural y lógica de los contenidos para facilitar su 
comprensión 
 Todo lo que se aprende es funcional y se aplica en su cotidianidad. 
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 Se valora la memorización comprensiva de aspectos de la información, constituyendo la 
base para la generación de nuevos conocimientos y aprendizajes. 
 La evaluación es procesual a lo largo del aprendizaje. 
Los proyectos les permiten a los docentes reflexionar sobre su práctica pedagógica y buscar 
alternativas de mejora. 
La perspectiva de la globalización que se trabaja en los centros educativos y que se vivencian al 
interior de los proyectos de trabajo, busca enseñar al estudiante a aprender, a identificar el 
problema a relacionar la información que recibe y encontrar una solución, lo que le permite 
aprender, algo que es muy similar con los objetivos que se buscan al terminar cada año escolar. 
Los autores hacen énfasis en que la organización de los proyectos de trabajo se entiende como: 
“un proceso mucho más interno que externo, en el que las relaciones entre contenidos y áreas de 
conocimiento tienen lugar en función de las necesidades que conlleva resolver una serie de 
problemas que subyacen en el aprendizaje”. 
Hernández y Ventura (1998) mencionan que el trabajo por proyectos puede organizarse 
siguiendo una ruta: “definición de un concepto, un problema general o particular, un conjunto de 
preguntas interrelacionadas, una temática que merezca ser tratada por sí misma”. Consideran que 
a la hora de abordar un proyecto en el aula para su ejecución es preciso desarrollarlo, ordenarlo, 
comprenderlo asimilarlo. 
Los autores mencionan que es importante que las diferentes fases y actividades por las que 
atraviesan los proyectos conduzcan al niño a su propio aprendizaje, lo que conlleva a que los 
docentes planteen una estructura pedagógica flexible y abierta de los contenidos. Se destaca que 
la información con la que se desarrollan los proyectos provienen de los conocimientos previos 
que los niños han adquirido en la interacción con su medio y no de la información consignada en 
los libros de texto, evitando que los conocimientos y aprendizajes estén sujetos a los contenidos 
de los libros. 
A continuación, se mencionan los aspectos más relevantes de la organización de un proyecto, de 
acuerdo con Hernández y Ventura (1998). 
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a. La elección del tema 
Este aspecto se define teniendo en cuenta las características de cada ciclo y nivel educativo. Otro 
aspecto importante es que el proyecto parte de las vivencias anteriores de los estudiantes y esta 
información se comparte con la comunidad educativa en una cartelera donde se publica la 
temática que se desarrollar en el proyecto. Es este apartado es necesario analizar y caracterizar 
muy bien los intereses de los niños, previendo el proceso de aprendizaje que se planteará para 
llevar a cabo el proyecto. De lo que se trata es de definirlo en relación con los intereses que 
manifiestan los estudiantes, así se plantearía una organización curricular basada en los intereses 
de los niños. Con esta opción pedagógica, los niveles escolares más pequeños siempre querrán 
aprender sobre algún tema que ya saben o domina. Los docentes no se pueden oponer a su 
elección y por el contrario deben convertirse en aliados para que el desarrollo del proyecto y todo 
lo que conlleva con él sea un total éxito. Cuando se busca la elección del tema la intención es que 
los niños argumenten el por qué con sus propios criterios, así se generara una hipótesis que guia 
la organización y desarrollo de proyecto. 
b. La actividad del docente después de elegir el proyecto 
Una vez elegido el tema del proyecto y las preguntas que lo direccionaran, los docentes deben: 
 Elaborar un esquema cognoscitivo que permita que el proyecto abarque todas las 
dimensiones, que sea transversal. 
 Hacer un primer plan hipotético de los contenidos (conceptuales y procedimentales), así 
como las actividades y fuentes de información que apoyen el desarrollo del proyecto. Con 
esta primera hipótesis, se trata de responder qué es lo que se pretende que aprendan los 
niños. 
 Actualizarse y leer bastante del tema. 
 Generar un clima de participación e interés en el grupo 
 Plantear la evaluación a partir de dos fases: una inicial donde se establece qué quiere 
aprender, que está aprendiendo, como está aprendiendo y una final: qué aprendieron y 
cómo. 
 La secuencia didáctica dentro del proyecto servirá como pauta de reflexión. 
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c. La actividad del alumnado después de elegir el proyecto 
Luego de la elección del tema se hace un trabajo grupal para elegir los aspectos que se 
tratarán en el proyecto; esto dará una visión de cómo se desarrollará el trabajo en el aula. De 
forma paralela los estudiantes tendrán que buscar información con ayuda de su familia para 
complementar la argumentación del proyecto; se puede obtener esta información de 
diferentes fuentes o emplear diversas estrategias como: conferencias, especialistas, 
familiares, visitas a museos, exposiciones, videos; luego, esta información se interpretará 
utilizando diferentes lenguajes y orientaciones para que llegue a los niños de forma que 
logren asimilar la nueva información. 
d. La búsqueda de fuentes de información 
La implicación de los estudiantes en la búsqueda de la información tiene una serie de 
efectos que se relacionan con la intención educativa de los Proyectos. “En primer lugar 
hace que asuman como propio el tema y que aprendan a situarse ante la información 
desde sus propias posibilidades y recursos. Pero también les lleva a implicar a otras 
personas en la búsqueda de información, lo que supone considerar que no sólo se aprende 
en la escuela y que el aprender es un acto comunicativo, ya que necesitan la información 
que otros les aportan. Pero, sobre todo, descubren que ellos también tienen una 
responsabilidad en su propio aprendizaje, que no pueden esperar pasivamente que el 
profesor tenga todas las respuestas y les ofrezca todas las soluciones, especialmente 
porque, como ya quedó dicho, el enseñante es un facilitador y, con frecuencia, un 
estudiante más”. (Hernández y Ventura, 1998) 
e. Desarrollo del proyecto: el tratamiento de la información 
Se da respuesta a las preguntas, a partir de la utilización de diversas fuentes de 
información. 
f. Realizar la evaluación 
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El trabajo lleva a los docentes a analizar y reflexionar sobre el desarrollo del proyecto 
mirando sus ventajas, avances y logros alcanzados, pero simultáneamente los tropiezos y 
obstáculos que se encontraron durante el desarrollo del mismo. 
 
B. Graciela Fandiño (1993) 
En el documento “El trabajo por proyectos en la escuela”, Fandiño encuentra en los proyectos 
una opción para vincular la escuela y la realidad social, porque parten de sus propios problemas, 
preguntas e hipótesis y los involucra de manera activa en su formación personal y social hasta 
lograr productos considerados significativos, además de útiles académica y socialmente. 
La autora resalta elementos importantes a la hora de trabajar por proyectos: un primer elemento 
es el proyecto como respuesta a problemas, preguntas e hipótesis del grupo que estén acorde con 
las características del desarrollo de los niños. El segundo elemento es el proyecto como 
estrategia de integración de contenidos de aprendizaje, reconociendo el saber previo que tienen 
los niños sobre el tema o pregunta; un tercer aspecto aborda la vinculación del niño a la escuela y 
de la escuela a la vida del niño; la autora hace ver que los proyectos surgen del interés de los 
niños, los cuales relacionan con su vida cotidiana logrando así la vinculación del niño a la 
escuela y la escuela en la vida del niño. Un cuarto aspecto habla sobre el proyecto como 
posibilitador del trabajo grupal permitiendo la vinculación de los padres de familia y de la 
comunidad en general. 
Fandiño menciona que el aprendizaje significativo es la base del trabajo por proyectos; afirma 
que se deben tener en cuenta los intereses de los niños, pero a su vez el docente debe ampliar su 
ámbito de interés, motivando su deseo de aprender. 
Según Fandiño luego de elegido el tema se debe estructurar y organizar, buscar información y 
seleccionarla para leerla a los niños; una buena estrategia puede ser la visita de un especialista en 
el tema, películas del tema para luego generar conversación con los niños. Luego de este 
recorrido, el proyecto comienza a materializarse, es decir, a dejar evidencias físicas no con 
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repetición de actividades sino dando respuesta a la pregunta que se ha pactado y como paso final, 
se hace la socialización del proyecto como documento final. 
C. Diez, M. (1995) 
Los Proyectos de Trabajo tienen como propósito dar forma al deseo de aprender. Parten de una 
perspectiva abierta al cambio, para provocar aprendizajes significativos, partiendo de los 
intereses de los niños y niñas y de sus experiencias y conocimientos previos. 
Esto requiere que los temas de estudio surjan del auténtico interés y experiencias de los niños y 
no de temas y planes elaborados con antelación e impuestos desde la programación repetida de 
cada año. 
La autora hace referencia a los principios pedagógicos que guían el trabajo por proyectos: 
• El aprendizaje significativo. 
• La identidad y la diversidad. 
• El aprendizaje interpersonal activo. 
• La investigación sobre la práctica. 
• La evaluación procesual. 
• La globalidad. 
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La autora también menciona que este método exige un cambio de actitud por parte de las 
docentes: escuchar y observar debe ser tarea primordial en la búsqueda de los intereses de los 
niños, atendiendo de forma especial sus preguntas, sus conocimientos previos y sus 
pensamientos. Cuando se genera un cambio de paradigmas en las acciones que se desarrollan en 
el aula, se debe dejar a flote la imaginación, creatividad y se debe entenderé que en todo lugar se 
aprende de forma espontánea. Cuando se ha ganado la confianza de los niños y ello dejan fluir 
sus ideas, y experiencia, deseos y sueños, entonces es el momento de canalizar estas situaciones 
en busca de estrategias que les brinde respuesta a sus inquietudes, enfrentándolos a que busquen 
soluciones a los problemas y preguntas que surgen en el aula y su contexto. 
De acuerdo con Diez (1995), 
• Los temas parten de las propuestas e intereses infantiles y no de un tema motivado 
artificialmente desde fuera por el adulto. Así los temas surgen, no se provocan. 
• Se tiene en cuenta lo que ya saben los niños y niñas y lo que quieren saber. La programación 
primera es provisional y varía en su desarrollo. Precisa, pues, un diseño abierto que se adapte a la 
evolución de los acontecimientos. 
• Los tiempos previstos son flexibles y aproximados. Los errores se valoran positivamente como 
pasos necesarios de todo aprendizaje y no como aspectos negativos a eliminar. 
• El Proyecto es un fin en sí mismo y no una excusa para forzar la integración de contenidos. No 
existe una preocupación por cubrir todos los contenidos en cada proyecto, sino más por 
desarrollar las capacidades necesarias para provocar aprendizajes autónomos. Así la interrelación 
entre áreas se da de un modo natural y no se busca una conexión forzada entre ellas. 
• Priman procesos sobre resultados. La evaluación no se concibe únicamente del resultado final, 
sino de un modo procesual: al inicio, durante todo el proceso y al terminar el proyecto. 
 
De acuerdo con Diez (1995) un  proyecto tiene los siguientes elementos: elección del tema de 
estudio, planteamiento de “¿Qué sabemos y qué queremos saber?”, Comunicación de las ideas 





Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, en términos de Sandín (2003) la investigación 
cualitativa es una actividad, sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 
fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 
a la toma de decisiones y también al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimiento. (p.258) 
Dentro del paradigma anterior, el trabajo desarrollado se ubica en el enfoque de investigación 
acción-participativa porque pretende investigar la práctica pedagógica y transformarla a partir de 
la interacción de las mismas docentes en el espacio escolar. Como lo señala Restrepo (2002) la 
característica sobresaliente de este enfoque es la acción y reflexión que transforman la manera de 
actuar de los participantes y tiene un énfasis de cambio de dinámicas desde los actores de la 
misma institución educativa. 
Como procedimientos investigativos se emplearon los diarios y la observación participante. Con 
los primeros, se buscó el sentir de las maestras y sus propias percepciones a través de su 
escritura, trabajo que fue comentado en forma presencial o virtual. En los diarios se reflejan las 
actividades de los proyectos y las reflexiones que las participantes hacían en el día a día de su 
quehacer pedagógico. Con la observación, se pretendía hacer un seguimiento al trabajo realizado 
y tener unas evidencias del desarrollo del mismo. Según Sabino (2012) la técnica de observación 
permite en visualizar el fenómeno y el contexto que se pretende estudiar y descubrir, evaluar y 
contrastar realidades en el campo de estudio. 
La observación se desarrolló de formas directa (en el campo de estudio), indirecta 
(proporcionada por otros sujetos) y participante (se permitió la participación socializadora de los 
protagonistas. 
A continuación, se presentan las características generales de la población involucrada: 
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La investigación contó con dos docentes de ciclo inicial y dos docentes de ciclo uno y con 
cincuenta estudiantes del ciclo inicial y sesenta estudiantes del ciclo uno de la jornada tarde. El 
trabajo supuso una interacción constante de las profesoras implicadas en la investigación. 
Caracterización de la población (estudiantes) de ciclo inicial 
Los estudiantes participantes fueron 23 niños y 32 niñas de edades entre los cinco y cinco años y 
medio, son niños y niñas que provienen en su mayoría de jardines del estado y de hogares 
comunitarios; otros de sus hogares sin experiencias educativas anteriores; también había niños y 
niñas provenientes de otros lugares del país por viajes familiares o en calidad de desplazamiento. 
En relación con su composición familiar la mayoría son familias conformadas por mamá y papá 
o mamá o papá y también a cargo de los abuelos. 
Caracterización de los niños y niñas de ciclo uno 
Se contó con la participación de 84 estudiantes con edades entre los 6 años y 6 años y medio, 
provienen de familias desplazadas por la violencia, por pobreza o por buscar una mejor calidad 
de vida para sus niños, están bajo el cuidado de madres cabeza de familia, o en otros casos bajo 
el cuidado y orientación de padres y abuelos. Su estrato socioeconómico oscila entre uno y dos. 
Veamos ahora la caracterización de las docentes. 
Docente de ciclo Inicial uno (DI 1): Docente con 20 años al servicio de la educación pública 
(Preescolar) y 8 en el sector privado. 
Docente de ciclo Inicial dos (DI 2): Docente que lleva 8 años en el magisterio desempeñándose 
como docente de transición. 
Docente uno Ciclo uno (D U1): docente que ingresó al Distrito haces 23 años, siempre ha 
permanecido en el mismo colegio. 
Docente dos Ciclo uno (D U2): La docente ha permanecido con el Distrito 7 años y se ha 






A continuación, se describe el proceso llevado a cabo con las docentes con el fin de articular el 
ciclo inicial y ciclo uno. Este proceso comprende tres momentos: 
a. Un momento inicial de exploración con las maestras acerca de la posibilidad de la integración. 
b. Un segundo momento donde se emprende el trabajo con un proyecto conjunto en cada ciclo. 
c. Un tercer momento donde se evalúa el trabajo. 
 
A. PRIMER MOMENTO 
Se invitó a las docentes de los dos ciclos a participar en un conversatorio sobre la articulación de 
ciclo inicial y ciclo uno y la propuesta de trabajo por proyectos 
Inicialmente se discutió sobre el tema de la transición de los niños y niñas del grado cero a grado 
primero de básica primaria, se trataron temas como las fortalezas y las debilidades de los niños al 
ingresar al grado primero, las expectativas que tienen las docentes de grado primero frente al 
desempeño académico de los estudiantes. En general, las maestras de primero sienten que los 
niños van mal preparados y que no saben leer ni escribir. 
Si bien todas las maestras son conscientes de que deben buscar estrategias para hacer una 
adecuada articulación entre los dos ciclos, La participación en esta clase de actividades las asusta 
porque no saben en qué se va a involucrar. 
 
 




“Buscar alternativas para mejorar el proceso de niños que salen de preescolar y que 
llegan a primerito, el trabajo que plantea la profesora Claudia es muy interesante, pues 
yo vengo de un colegio privado y allí las cosas son muy diferentes, los niños en 
transición leen y escriben, por eso me ha dado tan duro recibir el grupo que me tocó, 
enseñarles a leer y escribir. Cuando Claudia habla de la articulación entre ciclo inicial y 
ciclo uno entonces yo me quedo como sin piso porque me falta mucha información al 
respecto, solo escucho que los colegios trabajan por ciclos, pero la verdad no veo cual 
sea la diferencia en el trabajo pues veo que se hace lo mismo en los colegios tanto 
privados como públicos. En mi caso particular veo que mi curso tiene muchas 
dificultades a nivel sobretodo comportamental, ellos rompen reglas no respetan acuerdos 
y evaden clases. Yo les pedí la cartilla de nacho y los pongo a copiar de así les voy 
reforzando las letras y el dictado. Y en cuanto al trabajo por proyectos, es una 
metodología que está de moda, he escuchado hablar de eso, pero sinceramente nunca lo 
he trabajado, me gustaría aprender este método de enseñanza y llevarlo a la práctica, y 
sería una buena opción para que los niños se interesen más en las clases”. 
 
DI 1: 
“Voy a hablar sobre la articulación entre grado primero y el preescolar y me disculpan 
si yo hablo así, pero es que yo no sé hablar con esos términos tan especializados que 
usted utiliza. La organización por ciclos no funciona aquí en el colegio, el MEN habla de 
ciclos y realmente la educación no se está dando y en algunas partes donde se ha tratado 
de organizar por ciclos no ha funcionado. 
En la institución la articulación era así; se organizaban algunas actividades al inicio de 
año de acuerdo a las dimensiones como para ir teniendo una secuencia parecida en los 
tres grupos de preescolar, primero y segundo, se realizaban reuniones periódicas cada 
quince días. Es difícil nunca se puede por la cantidad de niñas y por la cantidad de niños 
en primero es difícil. Si sería bueno, pero en otras condiciones sería bueno que hubiera 
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un mayor enlace, pero el número de niños en primero son cuarenta, como van a hacer las 
docentes con esta cantidad, si la metodología en transición es a base de juego. 
Además, nos hemos vuelto muy asistencialistas con actividades que nos están quitando 
tiempo, no se tiene el tiempo para podernos reunir las dinámicas institucionales y cada 
nivel trabaja independiente. Ni la voluntad de los docentes. En lo que yo he visto en otros 
colegios esta experiencia no les ha funcionado por ciclos y han vuelto a su rutina 
tradicional es decir paralelo entre educación tradicional y educación por ciclos. 
Las docentes se mostraban temerosas de salir de su zona de seguridad, y es entendible ya que 
llevan muchos años enseñando de la forma como ellas consideran es la más apropiada para 
impartir los conocimientos y ahora se les hace la invitación para que cambien su forma de trabajo 
y se arriesguen a hacer algo que ellas desconocen. Se interesan, pero con cierto recelo y así como 
dijo la docente Aurora “quien sabe que me van a poner a hacer”. 
Una vez se acordó que se haría el trabajo de articulación, la investigadora principal les propuso 
que la articulación se hiciera a través del trabajo por proyectos. Veamos las reacciones: 
DU.1 Yo no me imagino cómo será ese planteamiento del trabajo por proyectos cuando expone 
que se dejen de lado los contenidos, las cartillas, las guías y proponen realizar un trabajo 
vivencial y más directo de su entorno. 
DU. 2. Creo que es cuando se refiere al aprendizaje significativo, es decir que debemos plantear 
actividades o situaciones que movilicen al niño a aprender con gusto y dedicación. 
DI. 1 Es tan bonito todo escrito en el papel, pero a la hora de hacerlo, se ve bien complicado. 
DU. 1 
Me gusta, me parece que motiva más a los niños, no está siempre en lo mismo tiene que 
pensar en estas actividades que son más de interés y logran mayor participación de los 
niños. El MEN medio explica las nuevas metodologías a trabajar y le toca a uno 
capacitarse, dan unas cartillas y ponga en práctica, después de dos años una nueva 
metodología y cambian e inician otra cosa. Al siguiente año sacan otra cartilla diferente 
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ahora manejen esto y termina uno inventado su propia metodología lo que más está 
siendo funcional para los niños yo lo retomo así. Me gusta aprender lo que van 
enseñando y por más cursos y especializaciones y uno le untan solo un poco de lo que 
verdaderamente le deben enseñar. Siempre estoy dada a aprender y poner en práctica las 
nuevas ideas de las docentes que van llegando”. 
Dado que había muchas inquietudes en torno a temas como la articulación, el trabajo por 
proyectos, la construcción de la lengua escrita, se decidió hacer algunas lecturas. 
Ciclos: Los textos que se emplearon como base para profundizar en el trabajo por ciclos fueron: 
Reorganización Curricular por Ciclos; Senda de los Ciclos en la Educación de Bogotá y 
Organización escolar por Ciclos. 
Trabajo por proyectos: Los proyectos de Trabajo. Una forma de Organizar los conocimientos 
escolares de Hernández y Ventura (1998) fue el texto guía, y al cual le sacaron el mayor 
provecho, allí se especifica de forma clara y sencilla ejemplos de proyectos y su estructura.  
Lengua escrita, se tomó como base el documento  “La construcción de la lengua escrita en el 
grado cero” en ella se abarcaron temas como: Fundamentos de la propuesta constructivista,  los 
niveles de conceptualización de la lengua escrita (nivel concreto, nivel pre silábico, lingüístico), 
la necesidad de pensar en la construcción del conocimiento, la lengua escrita y el 
constructivismo, los niños llegan sabiendo, principios y diferencias con los métodos 
tradicionales, evaluación de los conocimientos previos de los niños. 
Las lecturas fueron compartidas y discutidas entre todas: se hicieron comentarios sobre las 
experiencias de articulación en diversos colegios de Bogotá, que expone el texto “rediseño 
curricular por ciclos” y se ejemplificó la propuesta de cómo podría ser este proyecto de 
articulación en el colegio. 
La lectura de trabajo por proyectos generó expectativa entre las docentes. Ellas comentaron que 
de la actitud del docente depende que se genere o no un cambio en la educación, buscando que 
esta sea flexible, dejando de lado las clases magistrales y la fragmentación de los contenidos y 
conocimientos impartidos. En uno de los libros se encontró el siguiente apartado “se trata de 
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gestionar proyectos pedagógicos alternos que no nazcan de los escritos ministeriales sino de la 
corrección critica de nuestra propia practica”6 
La lectura de literatura sobre la construcción de la lengua escrita y conocimiento matemático, ha 
generado un sincero de preguntas sobre el alfabetismo emergente, que las docentes quieren 
despejar, ¿Cómo hacer la parte de acercamiento de los niños a la parte escritural si los niños en 
grado transición no saben leer ni escribir?  ¿Cómo es que los niños escriben luego de actividades 
significativas? ¿Cómo van a escribir formatos de la cultura: carta, avisos, recetas, invitaciones; si 
los niños y niñas no saben escribir? ¿Que como es que hay que invitarlos a que escriban con 
todas las letras?  Ellas van contestando las preguntas según su criterio y forma de trabajo y a 
través de la lectura compartida van contestando las preguntas, dando ejemplo de actividades que 
podrían generar para hacer ese acercamiento a la lengua escrita y al conocimiento matemático. 
Por ejemplo, elaborar una carta para solicitar un permiso a papá y mamá para asistir a una 
pijamada, o escribir un aviso para un festival de juegos y juguetes, o escribir una receta para 
luego preparar algo delicioso en el colegio. 
Las docentes vieron que dentro de los documentos se hacía claridad sobre la necesidad de 
establecer unos acuerdos entre ciclos que viabilizara la propuesta de articulación entre los dos 
ciclos, buscando que este proyecto se acogiera en los siguientes ciclos. Por lo tanto, se 
establecieron los siguientes acuerdos: 
-Establecer las metas de cada ciclo: 
 
                                                                 
6 Reorganización curricular por ciclos, Secretaria de educación de Bogotá, 2011  
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-Meta de ciclo inicial: los niños de ciclo inicial desarrollaran habilidades como: potenciamiento 
de los niños a través del juego, el arte, la literatura, primeras construcciones textuales y 
descripciones, secuencias sencillas de imágenes y creación de pequeños textos. Cognitivamente 
identificarán números de 1-20 y los emplearán para resolver problemas sencillos de resta y suma. 
-Meta ciclo uno: los niños de ciclo unos desarrollaran habilidades como: exploración de los 
intereses de los niños, escritos cortos con palabras luego con oraciones y finalmente empleando 
párrafos en la construcción de cuentos y narraciones. Manejo de los números en un rango 
numérico de 1-100 y uso de ellos en la resolución de problemas de suma y resta de dos cifras, 
conjuntos, concepto de unidad, decena, docena y centena. Estímulo al trabajo en grupo. 
-Realizar un proyecto con un mismo tema, como estrategia para afianzar la propuesta de trabajo 
por proyectos, y lograr un trabajo en equipo entre docentes. Se acordó trabajar como tema El 
Circo. 
-Realizar un diario de campo por cada profesora para registrar las actividades y reflexiones en 
torno a ellas. 
-Trabajar el proyecto hasta octubre, ya que en noviembre la dinámica institucional es muy 
diversa y no se podría cumplir con las actividades. 
Realizar una socialización del trabajo que se desarrolló en el aula para mostrar el proyecto en 
ciclo inicial y ciclo uno. 
La coordinadora académica hace el requerimiento de realizar un proyecto por cada aula de clase, 
se habló con ella sobre el trabajo que se está realizando con los dos ciclos y se dejó en claro que 
con esta idea se busca lograr la articulación entre ciclo inicial y ciclo uno. Aprovechando la 
oportunidad se dialoga sobre la importancia de reconocer que las docentes hasta ahora inician 
con el trabajo por proyectos y que se requiere de tiempo poder engranar este tipo de estrategia 
pedagógica con el quehacer pedagógico que cada una de ellas realiza en el aula, que se debe 
reconocer la voluntad que existe por parte de las docentes al querer realizar un cambio 
significativo que redunde en pro de la educación de los niños y niñas, que se deben generar 
espacios de encuentro para capacitar a las docentes en el trabajo por proyectos para realizar 
reuniones en las que se lleguen a acuerdos en cuanto a temáticas y actividades significativas, que 
se propende por un trabajo en equipo. Las docentes solicitan un encuentro por lo menos cada 
quince días para llegar a acuerdos en cuanto a la articulación pues de ello depende que la 
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propuesta sea viable y exitosa, que se espera que las directivas del colegio acojan la estrategia a 
implementar. La coordinadora acepta respetar el trabajo ya iniciado. 
Debido a la dinámica que se maneja en el colegio, los espacios que se abren para los encuentros 
de docentes son muy escasos, por lo tanto, se propone a las profesoras abrir un espacio por 
Skype, para ir retroalimentando el proceso que se desarrolla. Se resalta la importancia que tiene 
el trabajo en equipo, el apoyo mutuo que se brinda entre docentes, para que el miedo no invada el 
quehacer pedagógico frente al cambio de postura en la dinámica escolar. Son retos que asumen 
en pro de una mejor calidad de educación. 
B. SEGUNDO MOMENTO. DESARROLLO DEL PROYECTO 
A continuación, en 1 se presenta de manera resumida el proyecto que se desarrolló en cada uno 
de los ciclos, en 2. Las reflexiones de las maestras a lo largo del proceso y en 3. Los resultados 
cognitivos conseguidos. 
1. PROYECTO COLECTIVO. 
1.1. TRABAJO POR PROYECTOS CICLO INICIAL. El CIRCO EN LA ESCUELA. 
A continuación, se presenta el recuento de lo que fue el proyecto “El circo en la escuela” en el 
Ciclo Inicial. 
Este proyecto nació del interés que mostraron los niños y las niñas de grado cero por el circo a 
propósito del cuento “Claudia en el Circo”. Los niños mostraron entusiasmo y su interés se 
centraba en los personajes del cuento y los animales del circo. Tomando como referencia los 
intereses de los niños sobre el tema, se consideró trabajar las profesiones del circo y los animales 
que se encuentran en él, de manera motivadora e interesante. Además, se aprovechó la 
oportunidad para trabajar sobre el cuidado y respeto por los animales. 
El desarrollo del tema inició con los conocimientos previos y la detección de lo que los niños y 
niñas saben del circo, seguido de lo que quería saber: ¿cómo es la vida en el circo? 
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Se comenzó dando respuesta a algunos interrogantes de los niños ¿por qué los payasos tienen 
nariz redonda y roja?  ¿Cómo se hace magia? ¿Cómo ir al circo? ¿Por qué hay animales en el 
circo? ¿Qué comen los payasos? Los mismos niños fueron contestando de forma automática y 
eso obligó a buscar libros que hablaran del circo. 
Para averiguar sobre la vida de los personajes del circo, se buscó información en revistas, 
cuentos, folletos, videos, libros y para esto se solicitó la colaboración de las familias. Con este 
material en el aula de clase el interés fue creciendo, pues el material se dejó en un lugar al 
alcance de todos los niños, ellos pudieron observar, ojear, leer, e interpretar sus imágenes para 
contestar interrogantes que surgían. Esta actividad avivó el interés de los niños por conocer más 
de fondo el circo y la magia que se encierra dentro de él. Los textos fueron usados por los niños 
para realizar actividades de lectura y escritura, escribiendo lo que más les llamaba la atención de 
ellos (grafías) y lectura e interpretación de imágenes. 
Santiago Cepeda, un niño de grado transición sugirió elaborar los billetes para ingresar al circo y 
sus compañeros muy animados aceptaron la propuesta. Surgieron preguntas como ¿Cómo se 
hacen los billetes? ¿Qué forma tienen? ¿De qué color son? ¿Qué se escribe? A medida que 
fueron elaborando los billetes se iban aclarando las preguntas, para esta actividad se utilizaron 
lápices, colores, cartulina, fue un trabajo estéticamente bien presentado; los alumnos se 
esforzaron porque quedaran muy bonitos. 
Luego de elaborados los billetes surgieron otros interrogantes como ¿qué comen los payasos? 
Inmediatamente Valentina contesto: ¡pues maíz! (palomitas de maíz), y propusieron realizar una 
receta para preparar las palomitas de maíz. Se escribieron los ingredientes con ayuda del tablero 
Autoconsulta7; los niños fueron formando palabras con sus propias grafías y al frente realizaban 
un dibujo, luego fueron a comprar los ingredientes a la tienda escolar y allí realizaron la compra 
y cancelaron los productos con los billetes que habían elaborado para la entrada del circo; la 
señora de la tienda escolar le colocó precios a los productos y ellos debían realizar conteo para 
lograr reunir los billetes y así dar con el valor a cancelar. De regreso al salón y con los 
ingredientes ya dispuestos, los niños se colocaron su vestuario de chef y en una olla depositaron 
                                                                 
7  como su nombre lo indica, el tablero sirve para que los aprendices por cuenta propia busquen letras o 




el maíz, aceite y lo llevaron a la estufita y esperaron a que estuviera, luego se deleitaron con el 
delicioso maíz. 
Frente a la pregunta ¿Por qué los payasos tienen nariz roja? se pidió a los alumnos consultar con 
los papás; ellos debían contarle a sus hijos la historia de ¿por qué los payasos tienen la nariz 
roja?, Al siguiente día los niños muy emocionados, comenzaron a contar uno por uno las 
historias que en casa les habían compartido, algunos padres elaboraron carteles para que los 
niños acompañaran su exposición y fuera más amena, al final Maria Alejandra concluyó que la 
Nariz Roja es un símbolo de alegría y de grandes sonrisas; Camilo Mora señaló que es una 
manera de hacer reír a las personas. Terminaron la jornada elaborando pelucas de papel y narices 
rojas de icopor. A través del desarrollo de cada actividad se pudo verificar que el tema era 
exactamente de lo que ellos deseaban aprender y cada día se interesaban más en él. 
Kevin Mora al llegar al aula propuso: invitar a los payasos para que fueran al salón, a lo cual la 
estudiante Yie dice: ¡debemos escribir una carta al payaso invitándolo para que venga a 
visitarnos!  Ellos escriben con ayuda del tablero auto consulta y con sus propias grafías. Luego 
se hizo la transcripción de cada uno de los textos, en él narraron el entusiasmo que tenían porque 
el payaso llegara pronto al colegio. En los textos se pudo ver fluidez al escribir; que pudo ser por 
la motivación que tenían por la visita del payaso. Al siguiente día, una visita inesperada llegó 
para interrumpir la clase; se trató de unos payasos que llegaron para acompañarnos y hacer más 
amena la clase; ellos les contaron acerca de su vida, dónde estudian; los niños escucharon 
atentamente, participaban haciendo más preguntas y por último cantaron, bailaron y se 
divirtieron en grande. 
En la siguiente actividad una estudiante llegó al salón con un cuento que la mamá le había 
regalado titulado  “Los animales del Circo”, todos querían observan y coger el cuento, así que 
inventaron un rincón para leerlo, pusieron una cortina y algunos cojines en el piso, fueron 
leyendo el cuento de acuerdo a las imágenes que se observaban; en momentos se detuvo la 
lectura para escuchar los conocimientos previos que los niños tenían sobre los animales que se 
iban nombrando; se habló del lugar donde deben estar y se pregunta ¿por qué están en el circo?  
Ellos realizan sus propias conjeturas y entre todos fueron organizando algunas y se contestan las 
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preguntas, se avanzó lentamente en la lectura del cuento pues en él se mostraban lugares, colores, 
letras, naturaleza, seres vivos, creando un diálogo muy interesante. 
Al siguiente día, se jugó a la golosa con los animales del circo; en la golosa se colocó la imagen 
de algún animal del circo acompañado de un número, y cuando el estudiante lanzaba la ficha 
debía nombrar el animal y hablar de sus características y hábitat, eso lo aprendieron con el 
cuento de los animales, fue una buena oportunidad de recordar lo que se aprendió, fue una forma 
de repasar los números. 
Las preguntas continúan y en esta ocasión se da respuesta a un interrogante que Juan Pablo 
formula y es ¿y cómo vamos a entrar al circo si no tenemos boletos? Inmediatamente Sebastián 
Pisso responde: ¡vamos a elaborarlos para poder entrar al circo! Entre todos decidieron qué 
valor le dan al boleto y ellos optan por $5 pesos; escribieron el nombre del circo con ayuda del 
tablero autoconsulta y una pequeña frase como “ven a divertirte con tu familia al gran circo” Su 
proceso escritor fue mejorando día tras día; los trazos más firmes y seguros, las formas de las 
letras fueron cobrando la forma convencional que se presenta en el alfabeto. 
El camino del proyecto continuó y con los billetes se elaboraron estrategias de aprendizaje de 
conocimiento matemático, por ejemplo, se plantea a los niños la siguiente pregunta ¿Si la entrada 
al circo vale $5, ¿cuánto cuestan 3 boletos? Con los billetes que habían elaborado ellos hicieron 
el siguiente ejercicio para resolverlo; contaron grupos de cinco billetes y luego contaron el total 
de los billetes, otro grupo de niños entregó cinco billetes a sus compañeros, es decir, a tres de sus 
compañeros y luego en grupo contaron el total de billetes y así lograron resolver la pregunta. 
¿Cuánto cuestan tres boletos? Y Dominik contesto $15. A Mariana y Laura Camila se les 
dificultó resolver el problema, por lo que sus compañeros le ayudaron a resolver la situación. 
La mamá de Juan Camilo envió al colegio una película del circo “el payaso verde”. En esta 
película se muestra la vida real de los payasos en el circo, allí ellos desarrollan muchos oficios y 
actividades que los niños fueron observando. Maria Alejandra expresó: yo quiero vender cosas 
como el payaso, así que se propuso realizar una lista de productos para vender en el circo. Los 
niños escriben una lista de productos que se venderán en el circo. Se piden voluntarios para pasar 
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a escribir en el tablero letra por letra los elementos que se venderán. Se pregunta ¿qué se puede 
vender? Ellos contestan: 
 Palomitas de maíz $4 
 Papas chorreadas $7 
 Arepas $2 
 Gaseosa $9 
 Dulces $2 
Luego a cada producto se le da un valor que ellos mismo escogen y realizan la suma de lo que 
cuestan todos los productos con ayuda de material concreto (palos, tapas). El trabajo en equipo 
se va fortaleciendo, se ve un grupo más unido y solidario, en el que las reglas del juego las 
imponen ellos. Santiago Cepeda preguntó: ¿podemos hacer una tienda de verdad como la del 
payaso verde? y todo el curso dice ¡sí!, entonces invitaron a los padres de familia a que se 
vincularan con la actividad, trayendo productos de los que aparecen en la lista. Los niños 
llegaron al aula llenos de expectativas frente a la actividad a realizar, todo se dispuso con 
elementos que los padres de familia enviaron para tal fin (arepas, maíz, dulces, gaseosa, papas 
chorreadas); ellos trajeron traje de cocinerito y se eligieron los roles: unos venderán, otros 
comprarán; la lista de precios la elaboraron en tamaño grande para ver los precios con facilidad. 
Los niños emplearon números de 1-20 y reguero de letras para elaborar las listas.  Empezó la 
gran tienda, llegaron los compradores y observaron el cartel de precios, ansiosos por probar los 
deliciosos productos se reunieron en grupo y discutieron sobre qué comprar, luego de tomar la 
decisión contaron y volvieron a contar utilizando los billetes y emplearon estrategias como las de 
la actividad anterior. Todos participaron de la actividad y disfrutaron de los productos hechos en 
casa. 
Al siguiente día, los estudiantes ingresaron al aula y la encontraron transformada en un espacio 
de magia, y un misterioso personaje: “El mago”, como el que vieron en la película del payaso 
verde. Este apareció e hizo un acto de magia: cogió un conejo y lo desapareció dentro de su 
sombrero mágico; el personaje invitó a los estudiantes a que hablaran del conejo; Vayolet contó 
con mucha fluidez que en su casa tenían conejos y le comento a sus compañeros que ellos 
comían zanahoria y que cuando estaban gordos los mataban y se los comían. Hablaron del color 
de los conejos y de cómo sería la vida de los conejos en el circo y en una granja. 
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Como los padres de familia están invitados al evento, ellos elaboraron un boleto por cada 
persona de la familia que iba a asistir, así que en grupo resolvieron algunos problemas de 
adicción como: ¿Si asisten tres personas al circo y cada boleto cuesta 8 pesos cuánto dinero 
deben pagar? Sebastián realiza el cálculo mentalmente de forma rápida y contesta casi 
inmediatamente realizada la pregunta, pero se sugiere que realicen en grupo el proceso para 
verificar si lo que dijo Sebastián es correcto. 
Mi mamá me dijo que ella había ido hace mucho tiempo a un circo que estaba cerca de su casa, y 
que había comido crispetas expreso Laura Camila, y luego preguntó ¿Cómo se preparan las 
crispetas? Todos en silencio observaron a la profesora y ella les propuso revisar en el 
computador a ver qué respuesta encontraban. Luego de indagar encontraron la respuesta. Juan 
David emocionado al escuchar la respuesta propone preparar receta “crispetas de maíz”, se 
comenzó preguntando a los niños ¿qué se necesita para preparar las crispetas de maíz? y Maria 
Alejandra muy animada dice; ¡maíz! Luego Alejandro continúo diciendo ¡panela! Y valentina 
preocupada preguntó ¿y en que vamos a cocinar? y con gran sorpresa observan salir del armario 
una estufa pequeña. Luego continuaron escribiendo los ingredientes, también trabajaron la parte 
matemática al decir qué cantidad se necesitaba para la preparación de las crispetas. Los niños 
escribieron con ayuda del tablero autoconsulta y al frente fueron dibujando el elemento. Luego 
de escribir los ingredientes, fueron a la tienda a comprar los productos que ellos iban leyendo y 
los llevaron al aula. En el aula se dispuso todo para preparar la receta, los niños con sus disfraz 
de chef confeccionado por los padres de familia, sacaron el maíz que compraron y  lo 
depositaron en las vasijas, en la estufa se puso la olla y con el aceite ya caliente se agregó el 
maíz, taparon y esperaron a que reventara  todo el maíz. (Aquí se aclara que el proceso del maíz 
en el aceite lo hizo la docente en un espacio distante de los niños, evitando así cualquier riesgo 
de accidentalidad). 
Luego le entregaron a cada niño un poco de maíz ya cocinado, allí esperaron a que el melado 
estuviera listo (panela con mantequilla derretida) y fueron colocando un poco de melado encima 
del maíz y los niños le fueron dando forma de crispetas. Ya lista, la probaron y saborearon, 
disfrutando así de una deliciosa receta del circo.  ¡Juan propuso jugar a vender y comprar con los 
billetes! Así que organizaron el salón y tomaron los juguetes y los pusieron en mesas simulando 
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vitrinas, se escogieron roles: vendedores y compradores, elaboraron letreros con el nombre de los 
artículos que se vendieron y el valor. 
Durante la actividad los niños miraron el letrero, identificaron el valor del juguete y procedieron 
a realizar el conteo de billetes completando de esta forma la cantidad para poder comprarlo. El 
niño que hizo de vendedor realizó el conteo de los billetes que le entregaban y realizo sumas para 
verificar que coincidieran con el precio del artículo; realizaron procesos mentales o con material 
concreto o simbólicamente de suma y de manejo numérico 1-29. Cada niño fue marcando su 
ritmo de aprendizaje, la pregunta se convirtió en la esencia del aula. 
Se iniciaron los ensayos para la presentación del show del circo. Los colores, los billetes, los 
boletos, los disfraces cobraron vida en este espectáculo. Los niños se prepararon para enseñar a 
sus padres lo que aprendieron del circo y que ellos desconocían. El día llegó, los asistentes 
(padres de familias) entregaron los boletos que previamente habían elaborado los niños y los 
taquilleros (Juan David y Sebastián) los recibieron; los asistentes se acomodaron en las sillas y 
esperaron el inicio del show. Una docente animó el espectáculo, ella pidió al público recibir a los 
participantes con un aplauso, pero algo sucedió, los niños preparados con sus trajes de animales, 
payasos, domadores, vendedores, malabaristas, trapecistas, quedaron sorprendidos: algo que no 
estaba preparado ha llegado al show ¡un circo ha venido al colegio. Los personajes del circo se 
integraron con los niños y se hicieron participes de su presentación. 
Las docentes trajeron personajes del circo para que compartieran este espacio con los niños y 
compartieran este evento nunca antes visto en el colegio. Fue un regalo de las maestras a sus 
estudiantes por todo el trabajo realizado durante este tiempo y fue una forma de agradecer a los 
padres de familia su apoyo incondicional en el desarrollo del proyecto. 
 
2.2 TRABAJO POR PROYECTOS CICLO UNO. LA MAGIA DEL CIRCO 
 
El presente trabajo es una labor desarrollada por las dos docentes de grado primero, en él se 
refleja más que el desarrollo de procesos cognitivos, comunicativos y escriturales por parte de 
los estudiantes, el cambio de paradigmas en la enseñanza aprendizaje por parte de las docentes, 
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es decir que aunque los contenidos no fueron de gran complejidad se logró que las docentes a 
través de este trabajo emplearan metodologías diferentes a las que venían empleando por 
décadas, se involucraron con los proyectos de forma activa, transmitiendo esa alegría de 
aprender a los estudiantes, el entusiasmo que ellas le impregnaron a cada una de las actividades 
por sencillas que fueran; en cuanto a las temáticas, lograron involucrar a sus estudiantes de forma 
activa y dinámica. Fue un cambio pedagógico de gran trascendencia al abordar el trabajo por 
ciclos y en este caso en el grado primero donde el juego, la lúdica, los diferentes ambientes de 
aprendizaje marcaron un cambio de estrategias pedagógicas. 
A continuación, se presenta el recuento de lo que fue el proyecto “La magia del circo” en el 
Ciclo Uno. 
Desarrollar el proyecto de la Magia del circo surge luego de haber visto un video llamado El 
Circo del Sol; en él, los niños observaron toda la magia del circo en escena, el trabajo que 
desarrollan las personas que pertenecen al circo. Lo primero que se hizo fue escoger el nombre 
del proyecto, salieron varias propuestas, “el circo de los animales, El circo de los payasos, La 
magia del circo”. Por votación se escogió la magia del circo. Con el nombre del proyecto se 
inicia el desarrollo del trabajo. 
Al ver el espectáculo surgió las siguientes preguntas: ¿Cómo se hace un circo?, ¿Dónde se 
estudia para ser personaje del circo? ¿Cuánto dinero ganan los actores del circo? ¿Cómo es la 
vida de los señores del circo? ¿Quién es el dueño del circo? 
Para dar respuesta a estas preguntas, se invitó a los estudiantes a visitar la biblioteca en busca de 
información acerca del tema; allí encontraron bibliografía del circo, consignada en cuentos, 
revistas, libros especializados y con la colaboración de la bibliotecóloga realizaron un 
conversatorio de lo que cada uno había encontrado en los libros. También pudieron observar un 
video del circo, en el que se contó cómo es la vida en el circo, lo bueno y lo malo, las 
dificultades que tienen las personas que viven en él y también las bondades que les ofrece el 
circo a sus integrantes. Durante el video se escucharon palabras desconocidas para los niños 
(volatinero, ecuyere, faquir, prestidigitación) que se fueron aclarando una a una con ejemplos 
para dar mayor claridad al concepto. 
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Los estudiantes llevaron al salón de clase libros prestados de la biblioteca y al terminar de 
observarlos, se reunieron en grupos por afinidades y gustos sobre el tema que presentaban los 
textos y de esta dinámica de trabajo los niños decidieron crear su propio circo. 
Se planteó realizar una visita a un parque del barrio donde se encontraba un circo callejero, allí el 
espectáculo circense se mostró con las habilidades y destrezas de cada uno de los personajes, por 
ser un circo callejero los personajes estuvieron muy cercanos a los niños, los estudiantes 
observaron atentos la presentación. Aprovechando la visita los niños les pidieron el favor a los 
señores del circo que les respondieran las preguntas que ellos habían planteado al inicio del 
proyecto. Los señores del circo muy amablemente les fueron contestando las preguntas 
utilizando un vocabulario muy sencillo, así, por ejemplo: Juan Camilo formula la primera 
pregunta: ¿cómo se hace un circo? La respuesta fue: se reúnen algunas personas a las que les 
gusta el circo y escogen un oficio del circo, por ejemplo, payasos, presentador, bailarines, 
vendedor, domadores, acróbatas, trapecistas, la docente le sugirió al señor del circo que les diera 
el concepto de cada uno de los personajes del circo y así se hizo. Después se continuó con la 
explicación: luego se debe hacer una lista de todo lo que se debe comprar. Alex preguntó ¿¡y 
donde se compra el circo? El señor explicó que para hacer un circo se debía tener una carpa, 
los niños preguntaron ¿y qué es eso? , él les explico que es un plástico muy grueso que lo cortan 
y le dan forma de casa; el señor saco unas imágenes de diferentes circos y les fue explicando 
cómo se llamaba cada una; también les explicó que existen  de muchos tamaños, formas, colores 
y que la elección depende del dinero con el que se cuente: si se tiene mucho dinero entonces se 
puede comprar una carpa grande con gradas y una pista para el espectáculo. 
Los niños volvieron a preguntar ¿qué es una pista?, el señor se valió de otras láminas y les 
mostró la pista de diferentes circos. Daniela le dijo al señor ¿y las gradas que son?, el señor 
respondió que son escaleritas en forma circular muy largas donde la gente se sienta para ver el 
espectáculo. Luego Camilo preguntó ¿y donde se estudia para trabajar en el circo? El señor les 
explicó que sí se debe estudiar mucho, leer sobre la vida del circo, la forma de trabajo de cada 
personaje que está en el circo, y por gusto e interés se dedican a estudiar el personaje que más les 
llama la atención y desde muy pequeños son entrenados por los papás de los niños del circo para 
ir desarrollando toda su habilidad y destreza, y les contó que dentro del circo viven familias y los 
hijos de esas familias se van entrenando para que cuando crezcan puedan presentar los 
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espectáculos del circo; les contó que los niños van perdiendo el miedo a subirse a los trapecios, 
que esa es la forma como estudian y se preparan para pertenecer al circo. Ahora Mari Paula, 
pregunta ¿y cuánta plata ganas en el circo? él le dijo que era muy poca porque todo lo que se 
ganaba cuando las personas compran las boletas del circo se debía invertir para la alimentación, 
los vestuarios, y pagar el alquiler de los espacios donde se ponía la carpa, (parques, potreros), 
luego continuaron ¿y cómo es la vida de las personas del circo? Él les contó que es muy dura, 
que casi no pueden dormir, porque les da mucho frio o calor; entonces él les explicó que el circo 
viaja por muchos lugares (pueblos, ciudades, veredas) y que en algunos hacía mucho frio y en 
otros muchos calores, y que además les tocaba levantarse muy temprano a limpiar la carta, a 
preparar el desayuno para todas las personas y que para eso se necesitaban ollas muy grandes que 
se llamaban marmas. Contó también que había personas dedicadas a hacer la publicidad, ¿Qué es 
eso? Es hacer avisos invitando a la gente a que venga al circo, y que también debían hacer las 
boletas. Y para terminar Josimar formuló la última pregunta ¿Y quién es el dueño del circo?, el 
señor les respondió que ahí no había dueño, que todos eran dueños, que todos trabajan para 
mantener el circo, comprar lo que se necesita y con el esfuerzo de todos se mantiene el 
espectáculo del circo. Los niños agradecidos por la oportunidad y el tiempo que les dedicó para 
compartir con ellos su experiencia en el circo se despiden y regresan al colegio. 
Los niños tomaron todo lo aprendido para utilizarlo en la presentación del show de El circo 
mágico. 
El tema llegó hasta las familias y las propuestas de participación no se hicieron esperar: un padre 
de familia de oficio vendedor, compartió con los niños la experiencia del oficio que ha 
desempeñado durante más de veinte años, oficio al que su hijo Kevin le ha tomado aprecio. 
Kevin también comenta que él quiere participar en el circo haciendo lo que más le gusta 
“vender”; entonces el aprovecha la oportunidad para contarles cómo se trabaja en una tienda y 
que algo muy importante en la tienda  es la ¡Lista de precios! Y Juan agrega: yo sé porque mi 
abuelita también tiene una tienda de vender cerveza. La docente les pidió que mencionaran 
productos que se pudieran vender en la tienda del circo y que también debían pensar en el precio 
que se le iba a poner. 
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Así quedo la lista: Maíz (palomitas de maíz) $30, Helados $20, Crispetas $10, Gaseosa                                     
$15, Algodón de dulce $25. Todos escribieron la lista en el cuaderno y al final sumaron todos los 
valores. Aquí surgió un interrogante por parte de Natalia: ¿y cómo se prepara el algodón de 
azúcar? ¡Quiero aprender a hacerlo!, ¡o cómo lo vamos a vender si tenemos que cocinarlo y no 
sabemos cómo! Así que se planeó que todos preguntaran en casa la receta para preparar algodón 
de azúcar y la trajeran consignada en el cuaderno. La docente concretó una cita con el vendedor 
de algodón que vende en el colegio durante los recreo, y como sorpresa lo invitó a la próxima 
clase. 
La semana avanzó y la docente pidió a los niños los comentarios sobre la receta para preparar el 
algodón. Daniel explicó: “eso es fácil, solo es azúcar, agua, se bate y ya” Javier refuta diciendo 
¡así no es! Mi mamá me dijo que se coloca el azúcar en una olla y se lleva a la estufa y se deja 
hasta que esté morenito y luego se mete a la licuadora y así sale el algodón. Leonardo agregó: es 
parecido a lo que dijo Javier solo que se debe utilizar una máquina para hacer algodón. 
Entonces Lucia propuso decirle al señor de los algodones que les prestara la máquina para hacer 
el algodón. La docente les pidió escribir una carta al señor del algodón invitándolo al salón para 
que compartiera sus conocimientos con todos los niños; entusiasmados por escribir realizan sus 
cartas, algunas con codificación alfabética generalizada, otros con intención comunicativa 
expresada en sus propias grafías. Al final elaboraron un traje de cartero improvisado y todos 
fueron a acompañar al cartero hasta el patio de recreo y allí le entregó las cartas; el señor muy 
feliz recibió las cartas y leyó una de ella y aceptó gustoso acompañarlos al siguiente día. 
Nuevamente en la escuela, los niños esperaron la visita del señor del algodón; el señor llegó con 
la máquina; los estudiantes muy atentos escucharon la historia del algodón y cómo es que llega a 
transformarse en algodón de colores. Don Luis muy gentilmente hizo una preparación de 
algodón delante de los niños y les dio una prueba. Javier le dio los agradecimientos a Don Luis y 
dijo que le contaría a su mamá cómo es que en verdad se prepara el algodón y además agregó: 
que quedaba contratado para que les ayudara el día del circo para llevar los algodones. Carol le 
pregunto a Don Luis que cuánto cuesta un algodón y él les contesto que $ 15. Todos los 
estudiantes dieron sus agradecimientos a don Luis. Así quedó resuelta la pregunta de Natalia. La 
actividad de Don Luis dio pie para formular problemas de suma y resta, ¿Cuánto cuestan 3 
algodones?, si pagan con un billete de 50 pesos 2 algodones ¿Cuánto dinero me deben devolver?  
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Si don Luis tiene 23 algodones y en el salón hay 45 estudiantes ¿Cuántos algodones faltan? los 
niños propusieron elaborar carteles para invitar a los niños de los otros cursos a la gran 
presentación. Con cartulina, marcadores, y algo de imaginación escribieron sobre lo que el circo 
ofrece. 
Daniel sugirió: ¿por qué no invitamos por medio de una carta a los papás para que les den 
permiso en el trabajo y entonces puedan venir? Todos acogen la propuesta y escribieron una 
carta a los papás invitándolos al evento. Los escritos fueron más fluidos, coherentes y con la 
intención que se buscaba, los niños pasaron de escribir palabras a formar oraciones y párrafos. 
Utilizaron revistas, cuentos y libros de los que se encuentran en el salón empleando palabras 
alusivas al circo de las que se encuentran en ellos. Los padres de familia debían contestar la carta 
confirmando su asistencia al gran evento del circo. 
La tarea en esa jornada era elaborar los carteles que quedaron pendientes, hacer uso de toda la 
literatura que se encuentra en el salón para escribir los mensajes de invitación, la docente hizo 
énfasis en emplear bien el espacio del pliego de papel, haciendo letras grandes al igual que los 
dibujos, luego salieron a pegarlos por los pasillos del colegio. 
Se elaboraron los listados de productos que se iban a vender, también se hizo la publicidad, y 
Erick como buen vendedor dijo: necesitamos ¡plata para comprar! Si no tenemos plata nada 
podemos comprar. Se escuchó una propuesta por parte de Karol: ¿por qué no hacemos una 
pijamada para recolectar fondos? La propuesta fue bien acogida por la clase; para el día de la 
pijamada cada estudiante debía tener 15 billetes con valores diferentes de 1-100, así poder pagar 
la entrada a la pijamada y los billetes que se recogieran serían utilizados en la entrada al circo, 
todos estuvieron de acuerdo. Elaboraron los billetes para la pijamada en clase así que se 
emplearon valores de 1-50 para que luego pudieran sumar el dinero sin ningún inconveniente. 
Recortaron, colorearon, escribieron y dieron valor a los billetes; cada estudiante elaboró 15 
billetes, con un valor de $10, $15 y $20. Juan Camilo hace un aporte muy importante: debemos 
nombrar a un cajero para que ayude a Erik porque si no ¡lo roban! Todos sueltan una carcajada 
y se lanzan como candidatos para el cargo Daniel y Samuel; se hace una votación y gana por 
mayoría de votos Samuel. 
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Los niños llevaron ideas desde casa sobre qué más tiene un circo y comentaron que el papá de 
Alejandro Yara en la noche le había preguntado si ya tenían la publicidad y que el acordándose 
de lo que el señor del circo les explicó sobre la publicidad y aprovechando que ellos tenían 
carros grandes de cartón que los papás elaboraron para ellos en un taller que se realizó 
previamente, se planteó la pregunta de ¿cómo elaborar el perifoneo? Perifoneo fue otra de las 
palabras que los estudiantes aprendieron enriqueciendo así su vocabulario. 
Se propuso escribir la propaganda que se iba a repartir; cada uno tenía que hacer cinco avisos. 
Posteriormente, se escogió al conductor del carro y al niño que haría el perifoneo; se organizaron 
grupos de trabajo y las niñas elaboraron los avisos; los niños ayudaban a su compañero a hacer el 
perifoneo. 
Listo el material, se pintaron todos los niños nariz de payaso y salieron por los corredores del 
colegio haciendo perifoneo y entregando volantes a todos los estudiantes que se encontraban por 
los pasillos, a docentes, a los coordinadores y al rector. 
Días después Solanyi comenta: ¡y los ensayos! Faltan 8 días, muy emocionados los niños 
proponen reunirse por grupos según su elección de personaje y realizan acuerdos para los 
ensayos. Pasaron los días y los ensayos llegaron a su recta final. 
Llegó el día de la presentación, allí se enmarcó la actividad final integrando a padres de familia, 
docentes y niños de ciclo inicial y ciclo uno. Inicialmente se pusieron en escena las muestras 
artísticas de los niños, un derroche de habilidades que se desplegaron gracias a los ensayos y al 
trabajo en equipo durante las diferentes actividades. Erik estuvo pendiente de la llegada de Don 
Luis; los padres de familia entregaron los boletos que sus hijos elaboraron para ellos; Erik y 
Samuel de ciclo uno en compañía de dos niños de ciclo inicial estuvieron a cargo de la caja. Los 
niños de ciclo uno al lado de los niños de ciclo inicial se presentaron en la tarima; los personajes 
del circo que habían visitado al inicio del proyecto llegaron como invitados sorpresa de las 
docentes para disfrutar del espectáculo circense, se organizaron los niños con cada personaje 
invitado. Dieron inicio al show; fueron participando alternamente los dos personajes: los niños y 
los personajes del circo, Fue una experiencia de la cual aprendieron unos de otros. 
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2. REFLEXIONES SUSCITADAS EN EL PROCESO 
El actuar y reflexionar sobre la práctica transforma paulatinamente el quehacer pedagógico de las 
participantes. Veamos sus apreciaciones: 
Iniciando el proyecto 
D1, Ciclo inicial: “Bueno a mis niños y niñas el tema del circo les encanta; todo el 
tiempo hablan del tema, ellos quieren que se haga un circo en el salón y lo he pensado 
bien y cómo se deben involucrar a los padres de familia pues los voy a invitar a una 
tarde de creación artística para hacer del aula un circo. Mientras tanto he asignado 
algunas tareas para responder los interrogantes que los niños y niñas han formulado 
sobre el circo: repartir las preguntas entre los niños y como trabajo en familia, deben 
consultar y dar respuesta a la pregunta que llevan, se dará una fecha especial para que 
los padres de familia vengan al colegio y realicen la socialización con los niños y es más, 
hasta podemos invitar a los niños de primero, esta sería una actividad en la que se 
podría evidenciar el trabajo de articulación entre cero y primero”. 
D2, Ciclo inicial: “En prescolar los niños han comenzado a escribir por gusto e interés, 
todo papel que cogen lo convierten en un escrito bien sea carta, mensaje, pero todo el 
tiempo quieren escribir, hasta ellos mismo han pedido que se realice la carta a los papás 
para pedir permiso de trabajar en el circo. Es algo hermoso, ahora entiendo cuál es el 
sentido de la escritura en prescolar “aterrizar todo lo aprendido y enfocado a la 
realidad de los niños y niñas”, hemos comenzado a dar respuesta a los interrogantes de 
los niños ¿por qué los payasos tienen nariz redonda y roja?  ¿Por qué los payasos no 
viven en su casa? ¿Dónde estudian los hijos de los payasos? Los mismos niños van 
contestando de forma automática, y eso me ha obligado a buscar libros que hablen del 
circo, es muy gratificante ver como el trabajo va cobrando forma, ya no me siento tan 
perdida como antes”. 
D1, Ciclo uno: “Iniciando con la nueva metodología puedo decir que los temas que 
abarcan no son temáticas repetidas que era lo que se hacia todos los años, decidir por 
los estudiantes qué era lo que ellos debían aprender, ahora es diferente, a partir de las 
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preguntas que ellos lanzan y las dudas que ellos tienen, sobre un tema de su interés los 
convierte en pequeños investigadores, consultan en libros y el salón se convierte en un 
verdadero laboratorio de aprendizaje”. 
 
D2, Ciclo uno: “En mi salón la propuesta de los niños ha sido trabajar el circo con la 
docente de educación física, pues con ella se logrará desarrollar habilidades corporales 
que se requieren para hacer las presentaciones del circo. Me parece muy interesante que 
ella se pueda vincular a este trabajo pues sería algo interdisciplinar. Ya le hemos 
preguntado a la docente de Educación física y ella muy entusiasmada aceptó el reto. Los 
mismos niños han escogido personajes del circo para personificarlos, hablan de 
acróbatas, motociclistas, leones, vendedores, bailarinas, payasos. Pero les he pedido el 
favor que cada uno según el personaje que escogió averigüe de dónde surge este 
personaje en el circo y luego lo exponga ante sus compañeros. 
Aquí vamos ya marcando territorio, ahora voy a tomar todo el entusiasmo que ha 
generado en los estudiantes el proyecto para trabajar integrando todas las áreas. Pues 
nos debemos preparar para la función del circo”. 
Al observar estas primeras apreciaciones, se deja entrever cómo el trabajo por proyectos ha 
empezado a surgir dentro de cada aula, cada docente ha personalizado su trabajo de la forma 
como mejor le parece. 
No obstante, las docentes se muestran algo ansiosas, temerosas y angustiadas, expresan que el 
trabajo por proyectos es algo complicado, que las ha sacado de su zona de seguridad, y les 
muestra un camino oscuro y pedregoso por el que ellas no pueden avanzar con facilidad como lo 
hacían con el método tradicional. 
DC2 ¡ya no sé qué enseñar y como enseñar! 
DC1 ¿y ahora como inicio el proceso escritor? 
DC1 ¡que susto, iniciar un camino hacia lo desconocido! 
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Las docentes de grado cero expresan que el trabajo por proyectos es muy bonito, que los niños 
tienen más oportunidad de aprender cosas diferentes que nunca se han estipulado en los planes 
de estudio, es como “ver desde la terraza de la casa el contexto en que viven los niños y niñas y 
desde allí ver cuáles son las necesidades a las que se debe dar respuesta”. Sin embargo, ellas 
sienten que hacen falta las planas porque si no, “¿cómo van a aprender las letras”? 
Las docentes quieren y desean aprender esta nueva metodología de trabajo, pero les cuesta 
trabajo desprenderse de algo que siempre han hecho, muchos estudiantes han pasado por su aula 
y ella les ha enseñado con planas y van a graduarse este año de bachilleres. 
Como era de esperar el desequilibrio cognitivo ha llenado de incertidumbre el quehacer 
pedagógico de las docentes,  intentar transformar el entorno educativo con nuevos métodos, ha 
generado dudas y temor, dejar a un lado la pedagogía dominante, para dar paso a un mundo 
infantil lleno de posibilidades y oportunidades para todos (niños-docentes-familia), generando 
escenarios donde se construya su propio saber, no es fácil, nada fácil para las docentes que llevan 
años enseñando con la cartilla nacho y han visto pasar generaciones haciendo lo mismo, ahora 
hacer un pare en el camino para mirar otras alternativas  las lleva a la  reflexión frente a su 
práctica docente, ¿quiero o no quiero, sigo haciendo lo mismo o me doy la oportunidad y le doy 
la oportunidad a los niños de abordar unos procesos integrales de formación? 
Docente grado primero 
“pues si nos esperamos a que el colegio nos dé los espacios aquí nos quedaremos 
haciendo los mismo, eso lo que hay que hacer es arrancar y tratar de hacer lo mejor que 
pueda uno en el aula, arriesguémonos compañeras, además estamos aprendiendo y de 
eso se trata de dejar el miedo y los niños aprenderán con más entusiasmo ya que todo 
partirá del interés de ellos, yo ya soy vieja, pero quiero modernizarme”. 
Docente grado primero: 
“creer en lo que estamos haciendo ahora, es bien complicado, en ocasiones ni yo misma 
me siento segura de lo que estoy haciendo, creo que mis estudiantes merecen aprender 
algo de esta forma tan interesante, claro está que esto implica sacrificio y leer mucho, 
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pero bueno todo lo bueno requiere algo de nuestra parte, he notado que cuando pido a 
los niños elaborar escritos por ellos mismo sin que yo sea la que dicta, ellos se sienten 
temerosos, inseguros y me preguntan ¿pero ¿qué escribimos? Y entonces me he sentido 
muy mal porque siento que les he robado a los estudiantes su autonomía, su imaginación 
y creatividad, ellos no saben qué escribir si yo no sé los dicto”. 
Una docente de primero ha tomado el trabajo por proyectos como un reto, expresa “es difícil 
pero no imposible”, alienta a sus compañeras diciendo que es arduo, pero no deben tener miedo a 
aprender algo nuevo. “Así como han aprendido a pasar las notas en el computador, cómo no van 
a aprender a jugar con los estudiantes con el fin de que aprendan algún tema, es jugar, pero no 
jugar por jugar es un juego serio, es que ellos vivencien lo que ellos desean aprender y vuelvo y 
digo al igual que con el computador, ¿cómo aprende uno? pues ensayando y ensayando hasta 
que le pasa a uno el miedo, yo voy a seguir intentando hasta que lo logre”. 
El problema esencial es como iniciar, expresa otra docente del grado primero, ella dijo, ¡sí, 
¡quiero aprender!, pero le ha constado trabajo desprenderse de su saber hacer en el aula, retoma  
nuevamente su método tradicional en los momentos que siente vacío y no sabe hacia dónde 
mirar, pero algo que la hace reaccionar es el trabajo que realiza su compañera de nivel, “que las 
actividades sean significativas”, por lo que toma la decisión de leer  los documentos sobre 
construcción de lengua escrita, espera contar con la ayuda y colaboración de sus compañeras 
docentes para resolver las dudas que le surjan. 
Ellas han expresado temores, desequilibrio cognitivo, pero la situación ha ido mejorando gracias 
a la voluntad de querer hacer las cosas cada día mejor. En las primeras prácticas en el aula, las 
docentes han exteriorizado algunas situaciones que para ellas son significativas como, por 
ejemplo: 
D1, ciclo inicial: “La participación en el querer contar qué es un payaso generó un 
desborde total de la clase, todos querían hablar, aquí es donde yo hago un paréntesis y 
digo “¿por qué nunca agregué el interés de los niños por aprender sobre algún tema a la 
clase? ¿Por qué fui yo quien disponía qué debían aprender los niños? es tan fácil y 
motiva a los estudiantes, me desgasto menos al querer que los chicos se interesen por un 
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tema que a ellos no les llama la atención. Es eso, es la necesidad e interés de los 
estudiantes por aprender. Preparé la siguiente clase con motivación para que sea 
verdaderamente significante para ellos, pues se merecen lo mejor”. 
D2, ciclo inicial: “Cada vez que observo a los niños y niñas participar en estas 
actividades, me da nostalgia, ellos son alegres con cosas tan sencillas y tan cotidianas, 
por ejemplo, el payaso, qué iba a imaginarme que a través de él se podrían aprender 
tantas cosas y desarrollarían procesos cognitivos y comunicativos, artísticos, 
actitudinales, e increíble que hasta los padres de familia se involucran en este proceso 
con sus hijos. Son actividades novedosas, divertidas, y tienen importancia para ellos”. 
D1, ciclo uno: “Esta actividad generó mucho entusiasmo, y alegría, yo sentí un 
cosquilleo por todo el cuerpo al ver cómo los chicos se despertaban como de la tristeza y 
se llenaban de felicidad, eso me hizo pensar en la dinámica que manejo y he manejado 
durante años en mi clase. Cuando les pedí su opinión ellos empezaron a hablar y hablar, 
casi no logro calmarlos, el tema los llenó de alegría y se nota que quieren participar de 
este proyecto. Yo quiero aprender y si con esta actividad que es el inicio, marca el 
camino, no me imagino cómo será el resto. Me siento entusiasmada. Dios me ayude y me 
siga orientando para hacer las cosas bien. Es la primera vez que les pido a los 
estudiantes que escriban algo sin que yo les esté dictando, o copiándoles en el tablero”. 
D2, Ciclo uno: “Hoy resultó ser un día de esos en que las cosas suceden y no te das 
cuenta cómo, es decir, los niños llegaron con tanto entusiasmo que contagiaron a todo 
sus compañeros y era tanta la alegría que había en sus rostros que me generó un 
sentimiento de nostalgia y de sorpresa el ver como algo que les gusta algo que los motiva 
algo que ellos desean cambia totalmente la dinámica del aula, pues ya no soy yo la que 
imparto un conocimiento sino son ellos a través de un interés y una necesidad por 
aprender, es algo maravilloso, ellos funcionan solitos y no tuve que decirles 
absolutamente nada pues todo lo sabían”. 
Y al desarrollar competencias escritoras: 
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D1, Ciclo inicial: “Escribir con alguna intención, es algo que generalmente hacemos 
todas las personas para comunicarnos, pero no sé por qué cuando llegamos a la escuela 
olvidamos el contexto y entonces hacemos cosas que no son, que no tienen ningún 
sentido, cuando ponemos a los niños a hacer planas y a repetir una y otra vez una letra o 
palabra sin otra intención más que la de llenar cuaderno y escuchar que los niños 
repiten como si fueran loritos. Gracias a esta nueva metodología ahora todo tiene un 
nuevo sentido, un sentido más humano más de vida, más de cotidianidad”. 
Cuando el juego seduce a los niños a escribir: 
D2,Ciclo inicial: “Salir de la tradición de escribir palabras y luego repetirlas varias 
veces sin ninguna intención, ahora me hace reflexionar, como es de diferente cuando se 
tiene una intención y cuán mayor es el logro cuando se le pide a los niños escribir con 
todas las letras y se ha evidenciado el avance de forma significativa, al identificarlas por 
sonidos, en sus trazos, y en la familiaridad que ya tienen con el alfabeto, aún falta pero 
ahora estoy convencida que al seguir escribiendo ellos lograrán grandes avances” 
La escritura, una práctica colaborativa: 
D2, Ciclo inicial. “Lo que he podido observar es que entre ellos se ayudan, hacen 
sonidos para enseñarle al amigo o compañerito que tienen más cerca. Al solicitar a los 
niños a realizar escritos ya no expresan ¡yo no sé escribir! Simplemente se hace la 
invitación y comenzamos todos a escribir al mismo tiempo y todo fluye como arte de 
magia, todos de alguna manera lo hacen, los niños que van en el proceso un poco más 
avanzado ayudan haciendo el sonido de la letra y nombrando varios elementos que 
podemos escribir con la letra. 
D1, Ciclo uno: “Escribir cartas para los papás para que acompañen a los niños, es una 
idea maravillosa, espero que los padres de familia los puedan acompañar ya que se han 
esforzado en sus ensayos, la fecha está por definirse. Elaborar cartas y carteles es una 
forma disimulada de escribir y de escribir gozosamente, ellos expresan sus ideas y 
plasman su imaginación a través de escritos con el cual pretenden comunicar algo. Aun 
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lo veo y no lo creo, yo juraba que no había otra forma de escribir de forma coherente 
que no fuera a través del dictado y de hacer planas. ¡Qué gran equivocación!” 
Al evaluar este trabajo, pienso en mis colegas de otros colegios, cuando siguen haciendo 
las mismas prácticas educativas del siglo pasado, ojalá las mesas locales sirvan para 
socializar este trabajo y darlo a conocer para así generar un cambio de conciencia en la 
practicas educativas”. 
Otra de las formas divertidas de escribir, “listados”: 
D2, ciclo uno: “Escribir un listado para saber las tareas por cumplir es algo tan sencillo, 
pero tan enriquecedor, es que está en la cotidianidad de los niños, se hace, pero en el 
colegio se había tomado como una práctica para enseñar a escribir y leer. Sinceramente 
nunca había pensado que los estudiantes pudieran adquirir conocimientos matemáticos y 
de lenguaje sino era con la cartilla y por medio de planas y dictados. Es ridículo que 
después de tantos años de trabajo ahora sienta que lo que hice lo hice mal, al ver esta 
clase de trabajo por proyectos me entusiasmo yo también, pues me voy pensando camino 
a mi casa en cómo resultará la actividad de mañana, es algo que motiva sinceramente 
motiva. Y todo parte de lo que ellos ya saben de sus conocimientos previos”. 
Y de forma alterna fueron aprendiendo y desarrollando habilidades matemáticas a través del 
juego y del trabajo en grupo, aquí fragmentos de los comentarios de las docentes 
D1, ciclo inicial: “El juego es el pilar que genera más alegría entre los niños y de 
aprender de forma gozosa y plena sin inhibirse en absoluto; En ocasiones el miedo y la 
inseguridad me embargaban, no sabía hasta qué punto permitir que la clase se 
convirtiera en un lugar de juego y diversión, retrocedía a mis practicas antiguas de 
enseñanza y retomaba el cuaderno como la herramienta fundamental para garantizar el 
aprendizaje, pero en el momento en que el salón quedaba nuevamente organizado y en 
silencio sentía que esa no era la idea, que debía hacer el cambio que no podía seguir 
haciendo lo mismo año tras año, que esta oportunidad de aprendizaje la debía 
aprovechar para mejorar y mejorar por los niños, que el juego le permite un aprendizaje 
espontáneo y libre, toman lo que más les sirve de cada actividad y así van aprendiendo 
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sin recurrir tanto al cuaderno. La golosa siendo un juego tradicional por excelencia 
ofrece a los niños sinnúmero de posibilidades para desarrollar habilidades matemáticas 
(conteo, seriación, suma, resta y con algunas variables: conocer animales, su hábitat. 
Ahora considero que el juego es el mejor aliado para lograr un aprendizaje efectivo y 
feliz”. 
D2, ciclo inicial: “Ver que con estas actividades la totalidad del grupo trabaja sin ejercer 
mayor presión, es algo que llena de tranquilidad, y logro descansar bastante pues no me 
estreso tanto como generalmente me pasaba cuando buscaba que todos los estudiantes 
terminaran la actividad. Aquí no existe la amenaza, aquí todo fluye como por arte de 
magia. El hacer billetes para realizar compras es un juego con que de verdad aprenden 
los niños, conocen números, realizan conteo (1-20) escriben (grafías), los niños lo 
disfrutan, pero en ocasiones me dejo llevar por la angustia de pensar ¿será que estoy 
mejorando en mi labor como docente?, pienso mucho en cada actividad que realizo con 
los niños y no se puede negar que el cambio ha sido grande. Esta clase de actividades 
abarca diferentes campos formativos favoreciendo la seguridad y confianza en sí mismo 
y en sus capacidades, la expresión de sus sentimientos, pensamientos y emociones”. 
El apoyo de miembros de la comunidad para fortalecer habilidades matemáticas y escritoras: 
D1, ciclo inicial: Para el desarrollo de la actividad tuve que pensar mucho en la forma 
más significativa para que los niños disfrutaran de la actividad. Pregunté a algunas 
compañeras docentes y ellas me aportaron algunas ideas como el de ir a la tienda 
escolar y dejar allí previamente los ingredientes para simular la actividad lo más real 
posible. Algo que debo resaltar es la participación de otras personas de la institución 
como el señor de la tienda escolar quien muy amablemente nos colaboró para que la 
actividad saliera real. Luego la colaboración de los padres de familia elaborando el 
vestuario de chef para cada uno de sus hijos, ellos en verdad viven las actividades y los 
niños se sumergen en su proceso de aprendizaje de forma divertida dinámica y activa. 
Nunca había preparado una receta y menos en el colegio, eso estaba a años luz de ser 
pensado y ahora es una deliciosa realidad. Con la receta los niños escribieron los 
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ingredientes y la preparación, así fueron trabajando la parte escritural (grafías) y 
transcripciones, esta es una parte que me ha parecido dura, porque el tiempo no alcanza 
para realizar la transición de todos los escritos, además de la parte escritora también 
reforzaron números al establecer la cantidad de cada producto que se debía comprar.  La 
magia del circo cobra vida en el aula, es una magia que se hace realidad, yo aún no salgo 
de mi asombro, soy consciente de que no ha sido fácil, pero con un poco de ganas y 
motivación las cosas van cambiando de forma positiva y se refleja en la actitud de los 
niños frente a cada actividad, pero debo reconocer que más que la actitud de los niños es 
mi actitud la que está cambiando. 
La escritura lleva a la lectura 
D1, ciclo uno: “yo estaba acostumbrada a dictar y dictar los temas sin ninguna intención 
más que la de abarcar las temáticas, sin ponerme a reflexionar sobre si eso era en 
verdad lo que los estudiantes querían aprender y ahora me cuestiono y en ocasiones me 
siento mal, pero luego pienso es que antes nadie había traído una propuesta 
metodológica como esta, siempre se escuchaba hablar de los proyectos, pero nunca se 
había llevado nada en la práctica, solo hasta ahora. Los niños escriben motivados con 
un fin, ellos hacen uso de sus conocimientos previos al recordar cómo se preparan las 
palomitas de maíz, fortalece el proceso escritor, al construir entre todas las palabras que 
al final leerán y con las cuales se escribirá la receta. En reunión con mis compañeras 
hemos hablado de sacar el mayor provecho a cada una de las actividades, entonces en 
esta ocasión aproveché la oportunidad para leer un cuento sobre la historia del maíz 
“maicito está frito” el titulo llamó la atención de los niños, ellos ayudaron a leer, luego 
comentamos los usos del maíz y las diferentes formas en que es usado para preparar 
diferentes recetas. 
Hoy Salí motivada, “preparar recetas” es una buena excusa para escribir, dialogar, 
realizar conteo, validar conocimientos previos, en fin, es una metodología exigente, 
porque siempre debo estar pensando ¡y bueno mañana la actividad será… y buscaré que 
los niños hagan… e integraré … pero es realmente motivador cuando observas a los 
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estudiantes aprender a través de actividades que hacen parte de su realidad pero que en 
el colegio las convierten en un juego de aprendizaje. 
El conocimiento matemático va llegando y apoderándose de cada actividad que se desarrolla en 
el aula, de forma funcional: “billetes” 
D2, ciclo uno: “pensé que elaboraríamos los billetes para ingresar al circo y no que 
recogeríamos fondos en una pijamada para ir al circo, pero fue una idea genial. Me 
siento orgullosa de mis estudiantes. Me pareció muy importante hacerles saber lo 
orgullosa que me sentí al ver como daban solución a una pregunta que se planteaba, 
ellos funcionan con un poco de motivación. Los billetes se elaboran en un rango 
numérico (1a100) escribieron su nombre para marcar los billetes y los decoraron con 
dibujos alusivos al circo”. 
D1, ciclo uno: El trabajo por proyectos me ha movilizado, tanto que cada día aprendo 
algo, así pase de preguntona no me importa; lo importante es aprender y aprender de 
verdad con sentido, transmitiéndole vida a lo que hago, eso lo sienten los niños y los 
padres de familia han comenzado a notar la diferencia 
Las diferentes áreas se han visto de manera integral, ya no hay fragmentación, en cada actividad 
desarrollada van aprendiendo de forma conjunta, esta es el caso de los animales del circo: 
D1, ciclo uno: Para el ingreso a la película tenían que pagar, utilizaron los billetes, 
luego me conmocionó  la susceptibilidad de los niños al ver la película y la forma crítica 
como comentaron la situación de los animales de la selva,  fue una buena oportunidad 
para escuchar a los niños, los conocimientos previos salieron a relucir, se habló del 
clima, de la forma como se alimentan los animales; me embargó una inmensa alegría  
escucharlos cuando propusieron que la presentación que ellos iban a hacer la llamarían 
“la libertad de los animales del circo”. Ahora se dedicarán a ensayar y mostrar el amor 
por los animales. 




D2, ciclo uno: la parte lectora, estuvo siempre asociada a los textos que se tenían en el 
salón, leían buscando información, o con el deseo de aprender, la lectura compartida fue 
un logro, ellos generalmente leían individualmente, ahora se creó un espacio, y se 
comparte la lectura como un espacio de aprendizaje grupal. 
La creatividad, la imaginación, destrezas manuales y artísticas, se robaron los escenarios a la 
hora de aprender: 
D1, ciclo uno: los niños desarrollaban sus habilidades hasta el punto en que yo como 
docente lo permitía, es lamentable hasta qué punto la actitud de uno como docente es 
egoísta, y cuando uno se cree el centro del mundo peor. Los estudiantes alcanzaron un 
tope inimaginable de habilidades de destrezas y salió al descubierto el potencial artístico 
que ellos tiene, aman lo que hacen, disfrutan, crean y se recrean es una felicidad 
completa, la forma ética y estética se ha afianzado, el valor del trabajo en equipo debe 
resaltarse, ya que para lograr un objetivo ya no piensan como islas, sino como equipo, 
como grupo, como conjunto, esto me hace feliz y hace feliz a los estudiantes. 
El trabajo de forma mancomunada entre familia y escuela, es clave en el éxito de la educación de 
los estudiantes: 
D1, ciclo inicial: “Romper con paradigmas que han sido sagrados para la escuela 
durante décadas, siendo el tema de la familia un tema de mucho respeto pues no se 
concebía que ella ingresara al aula y mucho menos a ser protagonista del aprendizaje de 
los niños. 
Hoy miro con cierta nostalgia todo el tiempo que se ha desperdiciado pues si a la familia 
se le hubiera dado el espacio en la escuela, la educación sería diferente, ellos tienen 
mucho que aportar, es dejar el miedo a un lado y dejar de verlos como un elemento 
extraño a la escuela y permitir que las puertas de la escuela se abran a la familia y entre 




Los niños quedaron cautivados cuando escucharon a una abuela contarles la historia del 
maíz; ellos nunca habían escuchado la historia del maíz desde que se siembra hasta que 
llega a nuestra mesa. Ella les enumeró uno a uno los pasos y de forma simbólica ayudada 
por unos dibujos les expuso el tema que fue del interés para los niños. 
Y las reflexiones continúan… 
D1, ciclo inicial: Ver la motivación con la que trabajan es algo que es muy difícil de 
explicar y más difícil de escribir. Con esta actividad estamos trabajando la parte 
artística, oral, escrita, lectura y la parte cognitiva, que maravilla. Cada día es más 
motivante. El saber que los estudiantes ansían que llegue el día en que van a actuar y van 
a llegar al escenario con todo lo que han aprendido sobre el circo, y al tiempo que se 
divierten se abarcan las áreas del conocimiento. En ocasiones el nudo en la garganta me 
atraganta. Las palabras quedan cortas para expresar lo que se observa y se viven en el 
aula. 
D2, ciclo uno: Dicen que no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver y no dejo de 
asombrarme cada día con cada actividad que se hace frente al proceso lectoescritor y 
matemático, estoy aprendiendo vocabulario que antes no mencionaba para nada porque 
al igual desconocía su significado y porque no sabía qué quería decir… 
Me alegra haber dicho que sí a la propuesta de Claudia, de repensar mi quehacer 
pedagógico y dar un giro de 90 grados a mi práctica en el aula, es como comenzar de 
cero y dar un nuevo inicio con unas nuevas cartas por poner en la mesa. Me siento feliz, 
gracias a Dios. Todo por el bien de los niños; en ocasiones hay que dejar el miedo y 
permitir que nuevas experiencias lleguen al aula. Así sí se puede brindar una verdadera 
calidad de educación. 
En conclusión se pudo observar que las docentes estuvieron en la reflexión de ¡sí lo hago¡, 
¡cómo lo hago¡, ¡sí se puede¡ y esto fue bueno pues generó conciencia crítica  frente a su práctica 
pedagógica; permitió repensar cómo con nuevas propuestas pueden innovar en las aulas. 
3. RESULTADOS COGNITIVOS 
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3.A. Cambiando paradigmas en la adquisición de la lengua escrita 
Inicialmente se debe mencionar que para lograr los avances que se han alcanzado se necesitó de 
la buena voluntad y disposición de las docentes de grado cero y de querer hacer un cambio 
significativo en su quehacer pedagógico, es decir un desaprender para aprender, de involucrarse 
al cien por ciento con el proceso de la enseñanza de la lengua escrita. Esto no fue fácil, pero 
gracias a la constancia y persistencia, el proceso fue exitoso y generó en los niños gusto y alegría 
por escribir. 
Las docentes han comprendido que los niños deben apropiarse de la lengua escrita de la misma 
manera como lo hicieron con la lengua oral; un permanente intercambio expresivo y 
comunicativo con sus semejantes, que se realiza desde el comienzo y con pleno sentido. El 
aprendizaje de la construcción de la lengua escrita se deriva del desarrollo de los esquemas que 
los niños van consolidando en sus interacciones con la cultura y con el medio lector. 
Las docentes han descubierto también que los niños utilizan otros sistemas de escritura y lectura 
no alfabéticas, que la palabra escrita también es una imagen, se agranda, se achica, brinca, se 
extiende como si fuera de plástico haciendo lo necesario para comunicar directamente un 
mensaje sin pasar por las vías de codificación usuales. 
Fue necesario también un trabajo con los niños. Ellos vienen con unas creencias que han sido 
inculcadas desde la familia, las cuales se escuchan aun cuando se dialoga con los padres de 
familia “mi hijo no sabe nada, no sabe leer ni escribir” y los niños han escuchado en tantas 
ocasiones estas frases que cuando llegan a la escuela simplemente repiten las mismas palabras 
que escucharon en casa “yo no sé escribir” entonces la tarea para romper con esa idea que la 
familia les ha infundido es complicada. Se inicia generando en los niños confianza y aceptación 
por lo que ellos pueden hacer, convencerlos de que pueden escribir y leer a su manera. 
Los niños observaron cómo diferentes personas (las señoras de servicios generales) se acercaban 
a leer sus escritos y los felicitaban por lo que acababan de escribir; ellos se miraban sorprendidos 
y con emoción expresaban ¡si ve, sí sabemos escribir! 
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Se elaboraron escritos siempre con una intención comunicativa clara y coherente con la actividad 
desarrollada. Los niños pudieron apreciar que lo que habían escrito servía para hacer algo. Esto 
supuso involucrar a los padres de familia en el proceso escritor de los niños, siendo destinatarios 
de los textos y a la vez siendo emisores de otros. 
El proceso de lectura y escritura de los niños de grado cero ha sido trabajado desde el interés de 
los niños, se rompió con toda actividad tradicional que obligaba al niño a escribir y repetir una 
palabra sin ningún sentido. 
 
Se observó que el proceso y ritmo de aprendizaje de cada niño es diferente y se debe respetar, 
cada uno poco a poco va adquiriendo la habilidad para discriminar auditiva y visualmente cada 







Se debe resaltar el proceso escritor de Mariana, una niña que no se involucraba en actividades 
que le exigieran escribir, no le llamaba la atención, en sus escritos se reflejaba la falta e interés 
por hacer rayas o bolas, pero luego del trabajo desarrollado se involucró tanto que ella era una de 
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las primeras niñas en entregar los textos en los que aparecían sus grafías de forma ordenada 
acompañadas de dibujos. 
En el proceso de construcción de la lengua escrita en ciclo uno, los niños elaboraron escritos 
comenzando por palabras, seguida de oraciones, continuando con párrafos y terminando con la 
construcción de cuentos, narraciones. 
Se hizo énfasis en el empleo de las letras mayúsculas, y en signos ortográficos (coma y punto) 
todo esto a través de la invitación a escribir luego de actividades significativas, que generaron en 
los estudiantes el gusto por aprender y por comunicarse. 








El contacto con diferentes textos y material del circo ayudó de forma sustancial al proceso lector, 
pues era el interés de los niños aprender del circo y allí en los libros, folletos, cuentos estaba 
consignada toda la información. 
Los niños también leyeron sus escritos, los contrastaron con los de sus compañeros y luego se 
hicieron circular según la intención con la que se elaboraron. 
Después de muchos años de trabajar los métodos tradicionales para la enseñanza de la lengua 
escrita, han venido tomando conciencia de que sí bien mediante su aplicación todos aprendimos 
a leer y a escribir, el camino fue fértil en el cultivo de miedo y temores. Las docentes de ciclo 
uno al hacer un ejercicio de reflexión frente a su práctica pedagógica y más exhaustivamente en 
cuanto a la enseñanza de la escritura y lectura, exponen que desde que ellas están ejerciendo 
como maestras de niños de primaria en esta caso de grado primero, los métodos de enseñanza se 
han aplicado sistémicamente trasladándose de generación en generación: el punto de partida 
consiste en enseñar el nombre, y luego el de las letras o silabas y después su combinación para 
formar palabras y frases. Las palabras y oraciones con las que se trabaja deben corresponder 
estrictamente a las enseñadas previamente. De allí que se construyan frases como mi mamá me 
mima, mi mamá amasa la masa. Cuando se reunían con las docentes para hablar de qué cambios 
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había que hacer de un año para el otro en cuanto a la escritura y lectura acordaban que en 
preescolar los niños desarrollarían la parte motriz y aprenderían las vocales y algunas letras 
como; m, p, s y nada más y cuando llegaban a primero se repasaban las vocales y se continuaba 
con las consonantes una por una. Y así iban aprendiendo a formar palabras, luego oraciones y 
finalizando año párrafos. 
Bueno ahora que ellas han hecho un recuento de su historia en la enseñanza de la lectura y escrita 
y de los paradigmas que eran sagrados para asegurar una buena enseñanza, pasan a una segunda 
etapa que les ha marcado a nivel personal y profesional. 
Desaprender para volver a aprender es una frase que repitieron frecuentemente, después de tantas 
discusiones en las que se fundamentaba la propuesta de la construcción de la lengua escrita en 
material bibliográfico comenzaron a programar actividades significativas generando en los 
estudiantes el gusto por aprender. Dejar de dar la importancia a los cuadernos ha sido difícil ya 
tanto profesoras como padres sentían que el avance pedagógico de los estudiantes se reflejaba en 
lo lleno que estuviera el cuaderno. De igual manera, despegarse de las cartillas en las que debían 
permanecer horas haciendo ejercicios repetitivos, o coloreando con el fin de obtener una buena 
calificación y reemplazarlas por los libros, revistas, folletos, que sirven para consultar temas que 
den respuesta a las preguntas generadas por los estudiantes, ha sido un logro significativo de este 
proceso. Han dejado de lado los dictados sin sentido y el relleno de letras con papelitos para 
acercar a los niños a las letras. Las cartillas han sido reemplazas por libros y textos de consulta. 
La producción escrita de los niños es con todas las letras ya no aparecen solamente las que la 
docente indicaba, ahora sus escritos son fluidos, son niños plenamente gozosos de la lectura y 
escritura. 
Dejar de constatar los avances de los estudiantes en el proceso lectoescritor a través de dictados 
los cuales valoraban con un numero o un letra, ahora los avances se reflejan en las producciones 
escritas que realizan luego de actividades significativas, es una de las partes duras del proceso 
porque ahora deben pensar en situaciones que motiven a los niños a escribir y leer. 
El orden estricto del salón, estudiantes antes mirando todo el tiempo al tablero ha cambiado, 
ahora los pupitres los organizan los estudiantes para trabajar en grupo. Otro aspecto importante 
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en este cambio de paradigmas es que la voz del estudiante ha cobrado un valor inmenso, ahora 
las docentes se sientan a escuchar los estudiantes y lo más interesante, a aprender de ellos. El 
tablero ha sido relegado a un segundo plano, ya los niños no tienen que enfrentarse a transcribir 
todo un tablero de letras y letras, un ejercicio interminable y que debía hacer o de lo contrario 
sacarían mala nota. 
Las paredes se han vuelto cómplices de sus escritos pues en ellas pegan pliegos de papel y 
permiten elaborar avisos, carteles acompañados de dibujos. 
3. B. Cambiando paradigmas en la enseñanza del pensamiento matemático 
El conocimiento matemático se trabajó de forma integral dentro de los proyectos. Las docentes a 
pesar de sus dudas, inquietudes y miedos aprendieron a aprovechar toda oportunidad que se les 
presentaba para convertir situaciones en actividades significativas de aprendizaje de las 
matemáticas. Hicieron su aparición los problemas durante los juegos y conversaciones que se 
fueron dando. Las preguntas de los niños se transformaron en problemas, que motivaron a los 
niños a trabajar en su solución. 
Con el pretexto de los billetes, por ejemplo, los estudiantes realizaron compras y vendieron 






En el ciclo uno, siempre se ha trabajado con un cuaderno y generalmente ha sido el de forro rojo 
para hacer el trabajo de matemáticas, ahora ¡no! la matemática es algo que está inherente en toda 
situación de la cotidianidad, es decir la matemática no sólo se aprende en el cuaderno rojo, 
también se aprende en la tienda, en las recetas, en la salida al parque en el bus, en todo lo que 
hacemos a diario y es ese el cambio que se ha dado al querer enseñar las matemáticas, ahora las 
puertas del colegio se abren para generar este cambio monumental y al que las docentes les han 
dado su aprobación. 
La preparación previa de la guía donde se exponían un sinnúmero de ejercicios de suma y resta 
para resolver queda atrás, ahora las sumas y restas se implementan al resolver problemas de su 
cotidianidad, por ejemplo, ahora las docentes proponen actividades como la tienda escolar y 
también resuelven problemas a la hora de comprar productos. 
Las cartillas que las docentes elaboraban para reforzar el trabajo matemático quedaron 
archivadas; todas las actividades que surgen en el quehacer en el aula son significativas, 
enfrentando a los niños a situaciones problemicas como por ejemplo a la hora de comprar y 
vender boletos, o comprar productos. Como ahora el salón no es el único escenario que sirve 
para producir conocimiento, las docentes han propuesto utilizar otros espacios del colegio como 
las áreas comunes, la biblioteca, la ludoteca, el parque infantil. 
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Ahora el juego y el material concreto son herramientas indispensables para el desarrollo de las 
actividades promoviendo de esta forma el trabajo en equipo, dejando de lado los ejercicios 
individuales y las clases silenciosas. El piso del salón ahora cobra valor porque allí es donde 
pueden disfrutar de los juegos, los pupitres se han corrido hacia las paredes, esto no se había 
planeado antes. 
En ciclo uno en cuanto a la parte cognitiva desarrollaron habilidades de cuantificación 
cuantitativa, ¿Cuántos hay? ¿Cuánto hay? Y operaciones aditivas, ¿cuántos reúne? ¿Cuánto le 
queda? ¿Cuánto le falta? Se buscó que los niños a través las situaciones presentadas en el 
proyecto lograran resolver problemas de suma y resta que implicaban el manejo de un rango 
numérico de 1-100, realizaron conteo de 1-100 al juntar billetes de diferentes nominaciones, 
identificaron el ganador de un juego al sumar puntos o le agregaban elementos para alcanzar la 





C. TERCER MOMENTO: LA EVALUACIÓN 
A continuación, se describe en 1. la evaluación que hicieron las participantes del proceso 
seguido; en 2. La participación y evaluación que hicieron otros agentes educativos en el proceso. 
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1. EVALUACIÓN DEL TRABAJO HECHO 
Luego de terminados los proyectos, las docentes evalúan el trabajo realizado a través de una 
matriz DOFA: 
Aspectos positivos 
 La integración y participación de todos los niños en los diferentes momentos trabajados. 
 Escritura de las experiencias como registro y evidencia del trabajo 
 El trabajo por ciclos, ha permitido aprender y compartir con pares sus saberes y 
conocimientos. 
 Construcción significativa de la lengua escrita 
 La propuesta fue acogida por las docentes de los dos ciclos 
 Se rompieron paradigmas en cuanto a lengua escrita y conocimiento matemático. 
 La lengua escrita y el conocimiento matemático se abordan desde los proyectos que se 
desarrollaron en el aula. 
 Se vinculó la familia a la propuesta de articulación de ciclos. 
 Se llegaron a acuerdos entre los ciclos para mejorar el paso de grado cero a grado primero 
 Se estableció en trabajo por proyectos como eje articulador entre los dos ciclos. 
 El trabajo pedagógico fue enriquecido con el aporte de cada docente y se fueron 
fortaleciendo los procesos pedagógicos y convivenciales a favor de los estudiantes. 
 Se fortaleció el trabajo en equipo 
Aspectos negativos 
 Falta de tiempo para planificar de manera conjunta y reunirse con mayor frecuencia. 
 El poco interés por parte de las directivas del plantel en el proyecto. 
 Los vacíos pedagógicos que se sienten durante las clases. 
 La dificultad de las docentes para escribir. 
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 El horario de clase es muy corto debido a la dinámica institucional (almuerzo y 
proyecto 40 por 40) que abarca la mitad de la jornada académica, siendo reducida ésta 
a tan solo dos horas. 
 El cronograma institucional está saturado de actividades que se proponen desde las 
áreas, lo que género que en muchas ocasiones las actividades programadas con los 
niños no se pudieran realizar. 
 Falta de espacios para reuniones pues los horarios de las participantes no coincidían 
 Dificultad de las participantes para escribir. 
 
Desde Secretaría de Educación del Distrito, llegan al colegio Distritales docentes de apoyo a los 
grados de preescolar, para brindar estrategias pedagógicas en pro de la educación de calidad. La 
docente de apoyo llega en el mes de marzo, a ella se le presenta la propuesta de primera infancia  
que se está elaborando en conjunto con las dos jornadas (tarde y mañana), en esta propuesta se 
hace ver las estrategias pedagógicas que se desarrollaran durante el año, (trabajo por proyectos), 
la asesora pedagógica haciendo caso omiso de la propuesta presentada insiste en que debemos 
elaborar una propuesta donde se estipule la metodología que se va a desarrollar en primera 
infancia, se le recuerda que ya existe una propuesta y que claramente habla sobre la metodología 
a trabajar y que con esta propuesta  se puede iniciar un trabajo conjunto de articulación de ciclos 
inicial con ciclo uno, pero ella insiste en que se debe construir la propuesta obstaculizando de 




-Propiciar espacios para socializar las producciones escritas de los niños. 
-Recolectar bastante material impreso como revistas, libros, cuentos, folletos, que sirvan de 
herramienta a los niños en su rol de investigador y dejarlo siempre a disposición de ellos para 
que en el momento que quieran consultarlos puedan hacerlo sin ningún inconveniente. 
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-Permitir que los padres de familia se acerquen al aula de clase haciéndolos participes como 
principales responsables de la educación de sus hijos. 
-Se espera que con el trabajo desarrollado “articulación de ciclo inicial y ciclo uno, los y las 
docentes de los otros ciclos se animen a organizar su práctica pedagógica, acogiendo la 
propuesta y se logre la articulación de los siguientes ciclos, y de esa manera ser pioneros como 
institución educativa distrital de la localidad de Bosa en la articulación de ciclos. 
-Se espera que el próximo año se continúe con el proyecto de ciclo inicial y ciclo uno, a través 
del trabajo por proyectos. 
-Se recomienda que las directivas del colegio brinden tiempos y espacios para las reuniones de 
las y los docentes, fortaleciendo de esta manera el trabajo pedagógico aunando esfuerzos en 
busca de una educación pertinente y adecuada a las necesidades de los estudiantes. 
Veamos ahora algunas opiniones de las docentes sobre el trabajo realizado 
 
D1, ciclo inicial: Les agradezco a mis compañeras su comprensión y apoyo en todos los 
momentos de desequilibrio, pero bueno ahora he aprendido y quiero seguir haciendo lo 
mismo y el próximo año será mucho mejor, pues ya tengo más práctica. 
D., Ha sido un trabajo muy duro, pero con la ayuda de DIOS, todo ha salido muy bien y 
como en todo con sus altas y bajas pero lo emocionante de este trabajo es que se ven los 
resultados, son medibles y evaluables, ahora nos toca sentarnos a escribir el resultado 
del reto que asumimos, el trabajo por proyectos para unir los dos ciclos 
D1, ciclo uno: No pude evitar derramar lágrimas, pero lágrimas de alegría, es 
emocionante cómo los niños se motivan de una forma tan inmensa al tratar de resolver 
esa pregunta con las que nació el proyecto y la forma como se involucraron en cada 
actividad que se desarrolló, me siento inmensamente feliz; solo me entristece que el 
tiempo fue muy corto y por dinámicas institucionales ya no se puede alargar más. Pero 
sé que hemos dado lo mejor en cada actividad, he aprendido y desaprendido, me ha 
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costado, pero lo he logrado. El próximo año iniciaremos el trabajo por proyectos como 
forma de articular ciclo inicial y ciclo uno. 
D2, ciclo uno: Es gratificante ver consolidado el trabajo de muchos días de trabajo de 
miedos, angustias, temores de repensar el actuar en el aula, y hoy ver que es posible 
gracias a esa alegría que los niños me transmiten; eso fue una fuente que me alimentó 
día a día el interés y motivación de los niños por aprender algo que a ellos les llamaba la 
atención. 
D, ciclo uno: Lo que he aprendido es cuál es la misión del preescolar y cómo debemos 
continuar los procesos en primero. He comprendido los procesos de lectura y escritura. 
Para mí esto es lo principal de la articulación. 
3. PARTICIPACIÓN DE OTROS AGENTES EDUCATIVOS 
La familia formó parte fundamental de este trabajo: el circo fue la excusa perfecta para crear un 
puente entre la escuela y la familia; ellos participaron aportando su granito de arena con el apoyo 
que ofrecieron desde casa a sus hijos en cada una de las actividades planteadas. 
Inicialmente, los padres de familia se notaban inquietos sobre la metodología que se estaba 
implementado para la enseñanza de sus hijos; en la reunión para entrega de boletines, mamás y 
papás han manifestado sus inquietudes: la ausencia de planas generó angustia pues consideraban 
que no estaban aprendiendo nada, pero el temor de los padres se fue desvaneciendo frente a la 
propuesta de escritura y lectura: a medida que los niños fueron avanzando en su proceso escritor, 
los padres se dieron cuenta de la forma como los niños adquirían las bases para escribir, 
respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno. 
El trabajo, entonces, fue bien acogido por los padres de familia, en sus apreciaciones ellos hacen 
ver el cambio que se ha dado de forma asertiva en la parte pedagógica y también ha mejorado la 
parte convivencial. 
Veamos algunos comentarios: 
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 Antes mi hijo no quería venir al colegio, pero ahora es el primero que se levanta, se        
organiza y afana para ir al colegio 
 Trae unas tareas del circo que debemos averiguar, pero en familia, y las dejan para el 
fin de semana, me parece bien porque es cuando uno tiene más tiempo. 
 Mi hija llega a la casa todos los días y con esa alegría cuenta y cuenta todo lo que 
hacen como dizque hacen billetes para entrar al circo y carteles y ensayan 
 A mí me llego la invitación para venir al circo que ellos tienen preparado; ella me hizo 
una carta que hasta lloré cuando la leí, me emocioné porque nunca les habían enseñado 
que los papás también podemos participar de esas actividades tan bonitas, a veces el 
colegio solo deja ver lo malo pero lo bueno no. Por eso yo voy a venir no me lo pierdo 
por nada. 
 Mi hijo se afana porque no le colaboro rápido buscando las tareas, ya tenemos un 
reguero de libros del circo, ahora todos hemos aprendido con él. 
 No sé qué le dio a las profesoras por cambiar su forma de enseñanza pero las felicito 
porque ahora sí se ven felices los niños de venir a estudiar, y en la casa esperamos 
todos los días que mi niña cuente qué hicieron y ella solita cuenta y llega a hacer 
invitaciones para todos en la casa, hasta nos dijo que le ayudáramos a hacer un circo en 
la casa como el del colegio. 
 Que todo hicimos, que todos ayudamos, que todos, es ahora la forma de hablar de los 
niños, uno los escucha cuando viene a recogerlos al colegio, es muy chévere que les 
enseñen así, ojalá el próximo año sigan igual. 
 Gracias a Dios ya no hay planas porque las lloradas que mi hija se pegaba cuando tenía 
que hacerlas eran terribles y en últimas terminaba haciéndolas yo. 
 Es muy bonito cómo les están enseñando a escribir y a sumar, hacen cosas como las 
que uno hace en la casa y así normalito van aprendiendo. 
 Yo personalmente aprecio que las profesoras de grado primero estén enseñando así 
porque llegan los niños a primero y empiezan a aburrirse y las profesoras a regañarlos; 
ya no les tienen paciencia como en transición; ahora si es bueno como le enseñan con 




Esto comentarios fueron un aliciente para las docentes que luego de un reto tan inmenso como el 
que decidieron asumir hoy por fin escuchen una voz de aliento y de felicitación por parte de los 
padres de familias quienes les hacen un reconocimiento a su labor y esfuerzo por brindar una 
mejor educación, educación de calidad. 
También fue positivo involucrar a personas externas a la comunidad educativa. Don Luis se 
convirtió en un ejemplo de humildad, sencillez; al compartir con los estudiantes el saber y 
conocimiento de su arte, enamoró a los niños de su trabajo. 
El proyecto traspasó las barreras del colegio en el momento en que los niños a través de sus 
habilidades escritoras, elaboraron cartas para las empresas de sus papás solicitándoles les dieran 
permiso para asistir al show del circo mágico. 
 
DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
Los diferentes momentos en los que se desarrolló el proceso de articulación de ciclo inicial y 
ciclo uno, se desplegó un sinnúmero de experiencias que permitieron el aprendizaje tanto de 
docentes, estudiantes y padres de familia, cuya participación fue activa y dinámica en pro del 
mejoramiento de la educación. Durante el proceso se establecieron acuerdos de ciclo que 
buscaron satisfacer las necesidades cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo corporal, 
convirtiéndose en el puente que vincula las dimensiones que se trabajan en el preescolar con las 
áreas que se trabajan en el grado primero. Al implementar la propuesta de articulación de ciclo 
inicial y ciclo uno, se da inicio a la transformación de la realidad escolar al asumir el trabajo por 
proyectos, como estrategia pedagógica logrando el acercamiento del entorno del estudiante con 
su ámbito escolar. 
La práctica colaborativa entre docentes, a la hora de realizar planeaciones, actividades y generar 
situaciones significativas de aprendizaje, se consolidó como elemento clave a la hora de alcanzar 
los objetivos propuestos en este proyecto; se logró la transversalidad y la integración de áreas y 
dimensiones, respetando las características de cada ciclo. 
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Las prácticas pedagógicas se transformaron, se impulsó el aprendizaje generando experiencias 
directas acordes con las necesidades y los contextos de los estudiantes, circunstancia que 
propicio en los niños el deseo por aprender sobre situaciones que le brindan beneficios para su 
vida cotidiana. El ambiente de aprendizaje en este caso los proyectos que se desarrollaron en 
cada salón de clase se convirtieron en muestra del cambio de la cultura escolar por cuanto 
justifica el sentido del aprendizaje a través del ejercicio de asumir nuevos retos en el transcurso 
de la enseñanza aprendizaje (estudiantes y docentes). 
Con el trabajo por proyectos se asignó roles a los estudiantes que suscitaron el desarrollo de la 
autonomía y el trabajo en equipo. 
Las acciones pedagógicas que se desarrollaron apuntaron a la impronta del ciclo “infancia y 
construcción de sujetos” con las situaciones significativas se logró conquistar la alegría, el gusto 
de los niños por estar en el colegio, y por medio de las cuales se atendió a su desarrollo 
cognitivo, socio afectivo, y físico ético y estético. 
La vinculación de la familia fue una experiencia enriquecedora, los padres de familia tienen 
mucho que enseñar y compartir, de ellos se aprendió y aprendieron del colegio. 
Ahora bien, al comparar los resultados de esta investigación con los resultados de las 
investigaciones presentadas en los antecedentes, se encontraron aspectos que tienen similitud, a 
saber, decir, la articulación solo existe en el papel, no existe un trabajo de articulación real en las 
instituciones educativas Achaerandio (2002); al igual que Sanz (2005) se evidenció que las 
docentes no tenían conocimiento sobre la articulación y el trabajo por ciclos. De igual manera los 
resultados coinciden con lo que se encontró en Morales (2012) quien señala que no se tenía en 
cuenta lo que los estudiantes habían aprendido en el grado anterior, siendo esto importante para 
el siguiente año, en este caso lo aprendido en ciclo inicial no se tenía en cuenta para el ciclo uno. 
Coincidimos también con Núñez (2007) quien menciona que es responsabilidad de las directivas 
habilitar espacios y tiempos para las reuniones con las docentes, con el fin de lograr la 
articulación. 
En conclusión, se pudo evidenciar en esta investigación aspectos comunes con los citados en los 
antecedentes tales como el desconocimiento sobre la articulación, planeaciones elaboradas sin 
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tener en cuenta las necesidad e interés de los estudiantes, que no permiten llegar a una verdadera 
articulación de ciclos y por ende a una educación de calidad. 
De la experiencia acá vivida es importante destacar la participación de las docentes de ciclo 
inicial y ciclo uno, su deseo de aprender en pro de una verdadera articulación de los ciclos a 
nivel institucional y de un cambio a nivel pedagógico. Se logró la articulación de ciclo inicial y 
ciclo uno a través del trabajo por proyectos, rompiendo paradigmas que se había cultivado 
durante décadas de trabajo, dejando de lado los cuadernos para dar prioridad al aprendizaje 
significativo y actividades vivenciales, los niños recobraron el protagonismo en el aula, todos 
aprendiendo de todos. 
Con el trabajo de articulación de ciclo inicial y ciclo se mejoraron las relaciones interpersonales, 
el trabajo en equipo se afianzó, las planeaciones conjuntas permitieron establecieron los mínimos 
de aprendizaje de cada ciclo, lo que conlleva a que se respeten los conocimientos que llevan los 
niños de grado transición cuando ingresan a grado primero de básica. 
Faltó, no obstante, un mayor respaldo a nivel institucional. 
En consecuencia con lo anterior, es urgente capacitar a los docentes desde la SED y desde las 
instituciones educativas en relación con la articulación; es necesario un apoyo decidido de las 
instituciones educativas al tema de la articulación  De igual manera es esencial que los docentes 
del mismo ciclo y del siguiente planeen el año escolar de manera conjunta, lleguen a acuerdos 
sobre lo que se espera en cada grado y en cada ciclo y se reúnan semanal o quincenalmente para 
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